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Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
ba. fiesta de anoche en la Legación 
de España ha estado á la altura de los 
más esplendidos saraos dados por los 
Capitanes Generales durante la época 
de la Colonia. 
jUlí estaba lo más distinguido de la 
sociedad cubana, empezando por el 
primer magistrado de la Nación, tra-
tando con afecto á lo más significado 
de la colonia española. 
Anoche quedó demostrado do mane-
u irrefragable que en Cuba no queda 
ni un átomo siquiera de los antiguos 
odios, ó por lo menos de los viejos re-
celos que existían entre cubanos y es-
pañoles. 
En "Villa Gloria, como en el Teatro 
Nacional cuando las noches inolvida-
bles de la Guerrero, se vió que lo más 
distinguido de la sociedad habanera 
acude siempre presuroso adonde lo 
llaman la discreción y la cultura, la 
elegancia y el buen gusto. 
Y esto, además de demostrar cuan 
pronto han sabido hacerse querer en 
esta sociedad los señores Gaytán de 
Ayala, prueba que aquí en realidad 
nunca hubo divisiones profundas ni 
abismos infranqueables entre españo-
les y cubanos. Lo único que hubo fué 
lo que decía Cánovas á un su amigo 
que le llevó la noticia de la última in-
surrección, según nos recordaba ano-
che con mucha oportunidad el pintor 
Menocal: 
uLo que pasa en Cuba, decía don 
Antonio, no es que nos odien; es única 
y exclusivamente que los cubanos 
quieren ser ministros y generales co-
mo nosotros." 
Y ahora, para bien de todos, como 
era su derecho, ya lo son. 
El Ayuntamiento quería que le 
hiciesen un Matadero. 
Y le iba á salir tan barato que solo 
le habría de costar siete millones, se-
tecientos ochenta mil, ciento setenta y 
un pesos noventa y cinco centavos. 
Pongamos ahora la cantidad en ci-
fras, como hacía Márquez Sterling 
(don Adolio) para que se entienda 
mejor: 
$ 7.780,171-95. 
Y al señor Presidente de la Repú-
blica le pareció que eso era un chivo 
colosal y le puso el veto. 
¡Qué despotismo! 
El señor Bonachea ha publicado 
una alocución con motivo del 20 de 
Mayo. 
Lo cual no tiene nada de particular, 
porque para eso es Alcalcfe. 
Pero es el caso que en su alocución 
dice don Eligió que don Tomás ''ha 
sabido cortar las amarras que nos l i -
gaban á exóticas dominaciones." 
Y eso no es verdad, primero porque 
la dominación española no era exótica, 
aunque se empeñe el señor Bonachea, 
y después porque lo único que ha cor-
tado don Tomás ha sido el chivo del 
Matadero. 
Que no es poco cortar. 
Blanco es un apellido ilustre; blan-
co la mitad del nombre de nn perió-
dico famoso; al blanco se disparan 
tiros; en blanco se quedan muchos, 
y blanco es también, blanco superior, 
el color de la piel de los eleg"aiites 
zapatos del renombrado fabricante 
americano Walk-Over, que ha reci-
bido J U A N M E R C A D A L , el gran 
peletero, para sus afamadas casas 
I J A G R A B A D A y L A C A S A M E K -
CADALi . E l zapato único para este 
verano, por su incomparable buen 
g-usto y elegancia. 
12 de Mayo. 
Dijo Napoleón I I I que el siglo die-
cinueve era el siglo de los obreros; 
el vigésimo va saliendo, por ahora, 
el de las huelgas. Las hay trascen-
dentales, como la de Eusia, que, en 
colaboración con la guerra de Man-
churia, ha traído las reformas del sis-
tema de gobierno. Las hay pertur-
badoras, como esas de Italia y Fran-
cia. Las hay que no pasan del ensa-
yo general, como esta de los mine-
ros americanos de carbón; pero en-
sayo que á ellos les ha costado unos 
cuantos millones de pesos, por jor-
nales que han dejado de ganar, y 
otros cuantos á los patronos. 
En Córcega hubo, hace un mes, una 
de índole hilarante. A l llegar un tren 
de ferrocarril á una estación, en la 
que no tenía que detenerse más que 
tres minutos, el maquinista bajó de 
la locomotora, requirió su fiambrera, 
se sentó en el andén y se puso á 
comer con la sabia lentitud recomen-
dada por los higienistas. A l cabo de 
tres cuartos de hora, aun no había 
llegado á los postres, á la etapa de 
" la pera y el queso", como dicen en 
Francia. Los viajeros protestaron; el 
jefe de estación se puso de parte de 
ellos; pero como no había otro ma-
quinista de que valerse, hubo que so-
meterse á la voluntad de aquel dicta-
dor de blusa, tiznado y levemente un-
tado de grasa lubrificadora. Los tres 
minutos se habían convertido en una 
hora y cuatro minutos. La empresa 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
£ Q Y a l a s q c r q : efectos de la Peonía . 
A las nueve: E n s e ñ a r a l que no sabe. 
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Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Harp0*? ^^^Uosos efectos son conoc ido3 en toda la Isla desda hace más de veinte año?. Mi-
'siendaV'11̂ 61'11103 cura^D3 responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
926 1-My. 
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despidió al maquinista; y ante este 
acto de justicia se declararon en huel-
ga los demás maquinistas y los fogo-
neros. Si la tan llevada y traída "so-
lidaridad obrera" no sirve para hacer 
estas barbaridades, ¿para qué sirve? 
En Nueva York hay ahora una huel-
ga del género macabro: la de los co-
cheros de los trenes funerarios; tra-
bajan menos de doce horas, no están 
peor pagados que los auto-medontes 
de otros ramos y según voz y fama, 
se hallan en un estado constante de 
"celebración", como se dice por acá, 
esto es, de embriaguez, hábito tradi-
cional en esa profesión. Quieren más 
jornal y menos horas de trabajo; sin 
considerar que, aun con muchas ho-
ras y poco jornal, están mucho mejor 
que otros cocheros, porque los pa-
rroquianos no les dan qué hacer y se 
dejan llvar como lo que son, como 
muertos. No se sabe cómo se ha-
rán los 200 entierros que hay "anun-
ciados" para hoy; acaso se utilicen 
automóviles y bicicletas ó se le pidan 
prestados al ejército furgones de ar-
tillería, ó, siquiera, los conductores de 
los furgones. Los jóvenes elegantes 
aficionados á guiar carruajes y que 
brillan en el four in hand, podrían ser 
útiles, en este caso, y redimir su ocio-
sidad; pero dudo que, como sport, 
los tiente eso de transportar difun-
tos á su definitivo domicilio. 
Sí; la huelga está en el aire; y, el 
contagio socialista se va extendiendo. 
Ahora, todos somos socialistas' cuen-
tan que dijo hace tres ó cuatro años, 
el rey Eduardo de Inglaterra. Es-
to es cosa que contraría al Senador 
Clarke, de Montana; y no sin mo-
tivo, porque tiene minas de plata y 
de cobre, una costosa galería de cua-
dros y está edificando en Nueva York 
una residencia soberbia. 
A Mr. Clarke no le ha parecido bien 
el plan, aprobado por el Presidente 
Roosevelt, de un impuesto progresivo 
para evitar que haya grandes fortu-
nas. Lo ha calificado de "pena con-
tra la iniciativa" y ha dicho que, si 
se estableciera, muchos capitales, que 
ahora están produciendo, permanece-
rían inactivos. I 
Los ricos emprendedores—ha agre-
gado—no los ricos ociogos, son agen-
tes del bien. Son los que crean, los 
que construyen vías férreas y vapores, 
los que fundan industrias, los que dan 
trabaja á millares de obreros. 
Hasta aquí el Senador no ha ido 
mal; pero, luego ha dicho: 
—Además, me opongo á ese plan, 
porque estoy en contra de la tribu-
tación directa. Las contribuciones 
indirectas las pagan todos; mientras 
que las directas caen sobre una clase 
pequeña; lo cual engendra conflictos 
entre los intereses de clase. 
¿De dónde habrá sacado Mr. Clark 
esto de los conflictos? Aquí, como en 
todo el mundo civilizado, existen con-
tribuciones; directas y no originan ta-
les conflictos. Habrá quejas sobre los 
métodos de establecer ó de cobrar; 
pero no sobre el principio de esa t r i -
butación ; mientras que contra la prin-
cipal de las contribuciones indirectas 
—que es la de Aduanas—hay feotí-
sima hostilidad; ya que no se la pue-
da supi'imir, se aspira á hacerla lo 
más ligera posible. El ideal sería el 
impuesto único, y ese sobre la tie-
rra; pero, como se necesita dinero, 
hay que sacarlo de donde se puede y 
como se puede. 
El mérito que el Senador Clark des-
cubre en el impuesto indirecto—que 
lo pagan todos—es su principal de-
fecto; porque todos pagan lo mismo 
y todos no tienen lo mismo—tres cen-
tavos añadidos al precio de una l i -
bra de azúcar, nada son para el mi-
llonario Mr. Clarke; pero son mucho 
para una familia de artesanos. Las 
ideas rentísticas de ese gran minero, 
que figura en el partido democráti-
co, son las de la Edad Media, cuando 
las fincas eclesiásticas y las de los 
nobles estaban exentas de tributos y 
había gabelas, arbitrios, sisas, etc., 
etc., que encarecían los artículos de 
consumo general, y se hacía pasar 
hambre á la gente pobre. Por donde 
se ve que tan reaccionarios son los 
socialistas que pretenden volvernos á 
los tiempos de la tribu primitiva, co-
mo el Senador Clark, al recomendar 
él sistema financiero contemporáneo 
del señor de Barba Azul. 
X . Y . Z. 
HA EECIBIDO 
preciosos modelos que vende muy BA-
RATOS I Neptuno 81. 
BATURRILLO 
La inagotable caridad del pueblo de 
la Habana respondió, como responde 
siempre que la magnitud de un desas-
tre la conmueve, al llamamiento de las 
clases obreras. 
Muchos centenares de pesos han si-
do recolectados para aliviar la situa-
ción de los heridos en la catástrofe de 
la casa Gener, y hacer menos angustio-
sos los primeros días de luto de los 
familiares de las víctimas que, des-
pués de agudos dolores, murieron en el 
cumplimiento del precepto bíblico, 
ejerciendo et noble ministerio-dei tra-
bajo. 
Él honor exije ahora que no se ex-
travíe una sola peseta de las que ha 
acopiado la piedad; que no vaya la 
rapiña v i l á hincar su garra en esa; 
como en otras suscripciones realiza-
das con benéficos fines. 
Especular con la desgracia agena, 
es asqueroso. Sustraer una, moneda de 
debajo de la almohada de un enfermo, 
ó deí bolsillo de una viuda desventu-
rada, es infame. 
Cada vez que se inicia una colecta, 
temo si la ruin codicia se aprovechará 
de la compasión de los buenos. Y aun-
que creo que ahora no sucederá eso, 
porque fío en la horadez de los que 
manejan esos fondos, y porque la in-
tensidad del dolor social no dejará 
tiempo al pensamiento ruin, perdóne-
seme que reclame completa diafanidad 
en los actos, y cabal publicidad en la 
inversión de donativos. 
Téngase presente que han contri-
buido expontáneamente, los que, ni 
por asomo han tenido participación en 
las causas del desastre. El sentimien-
Sastrería, Camisma y Peletería. 
probará á cuantos se sirvan favorecerla que sin 
estar bien armonizados esos tres elementos, la 
CAMISA, el TRAJE, y el CALZADO, no hay elegan-
cia posible, por mucho dinero que se gaste. 
Las personas bien vestidas predisponen á 
la consideración, y para no resultar cursi, es ne-
cesario que el sastre, camisero, y peletero tengan en 
su oficio mucho de aquí. (Señalamos la frente). 
F e r n á n d e z y López, 
MOMLLÁ M i . 13, wm á S i l i l i , Telfifn 3181. 
c 1037 t26-]6 
Sobre alhajas y valores en todas cantidades, cobrando un mó-
dico interés en 
L A N U E V A M I N A 
De MannelTorrenteyCom—BERMZiN. 8,HABANA—Teléf. n. 956. 
Piedras preciosas.—Gran surtido de prendería de oro y 
PJRECIOS S I N C O M P E T E X C I A . 





Médico Cirujano de las Facultades de los 
dos, España y Cuba, 
Tendría verdadero placer en consultar gratis 
á aquellas personas que padecen Tuberculosis, 
ü leerás rebeldes. Reumatismo, Sífilis, Lupus, 
Cáncer, Asma, Parál is is , y enfermedades de 
piel, en la seguridad que una vez hecho cargo de 
la curación se garantiza su éxito. 
G A B I N E T E E L E C T R O MEDICO AMERICANO 
Consulta gratis todos los días de 12 á 1. 
ait 4_27 
to de solidaridad, la ingénita filantro-
pía cristiana, ha conmovido almas de 
ricos, de colectividades, de empresas, 
que pocos puntos de contacto tienen 
con el obrerismo. 
Y es preciso, por amor á los muer-
tos y crédito de los vivos, que los do-
nantes sepan que su dinero ha ido 
íntegramente, á consolar dolores y á 
remediar necesidades; que ha pasado 
por manos de hombres pobres, sin tiz-
narlas, ni perturbar conciencias sanas. 
No se calma, no, con dinero el do-
lor de un padre que pierde á la hija 
de su corazón; no se compra con ta-
legas de oro la risa—¡ qué digo, la r i -
sa: la resignación siquiera!—de una 
madre que ve destrozado el fruto de 
sus entrañas. 
Pero se lleva á los corazones el cal-
mante de la piedad colectiva, y se 
distrae, con nuevas ternuras y grati-
tudes nuevas, á las imaginaciones ob-
sedidas por un dolor acerbo, cuando 
es sincera, honrada, altruista, la in-
tención de todos; cuando no se suma 
á la desgracia sufrida, el sarcasmo 
horrible de haber servido de pretexto 
para abusos y filtraciones. 
Repito que no tengo la menor sos-
pecha; pero insisto en exigir que se 
evite todo motivo para que pudieran* 
abrigarla espíritus recelosos ó mal in-
tencionados. 
El obrero necesita imponerse, por 
sus virtudes, sencillas y modestas, 
pero clarísimas virtudes, á las clases 
áltas de la sociedad qtie pudieran des-
deñarle. 
Sin oro y sin buen concepto ¿qué 
sería la vida? 
La sociedad, las clases menos infe-
lices, ¿han cumplido con su deber lle-
vando una limosna á los necesitados ? 
El Estado, la organización civil ¿ha 
llenado sus deberes paternales, acom-
pañajpdo los cadáveres al Cementerio 
y sujetando á un.proceso al arquitec-
to de la casa derruida? 
¿La misión del Gobierno no ha de 
ser previsora, evitadora, inteligente? 
¿Es que podemos conformarnos con 
llorar en tomo de los muertos, cuando 
hemos podido velar por la seguridad 
de los vivos? 
La sangre de los mártires del tra-
bajo cae sobre el rostro de Muníci-
pes y gobernantes republicanos, co* 
mo la sangre de las víctimas de la l i -
bertad ahoga la conciencia de los t i -
ranos. 
No paguéis el entierro' de los que 
caen; no llevéis pesetas al domicilio 
de los huérfanos; impedid, sí, que 
mueran en la flor de la edad Cándidas 
obreritas, y que desciendan del anda-
mio honrados albañiles. 
La incuria de los Gobiernos es un 
gran crimen. Para la complicidad ofi-
cial, en abusos de que resultan desgrat-
cias, debiera tener tremendos castigos 
el Código. Y si no fuera posible con-
signar la penalidad en la Ley, porque 
no son obreros los que legislan, las 
clases heridas debieran imponerla, jus-
ta y rigurosa. 
Yo veo escrito que, para empezar la 
fabricación de una casa, es preciso in.-
forme favorable de la Junta de Sani-
dad. ¡ Niñería! No es al empezar cuan-
do la garantía precisares durante las 
obras cuando la inspección oficial s© 
hace necesaria. 
Un contratista codicioso y un./pro-
pietario desalmado, emplean materia- . 
les pésimos y baratos, y ni la Sanidad, 
ni el Departamento de Obras Públicas 
se enteran de ello. Si alguien amena-
za, se le compra. Si algún inspeqtop 
ó arquitecto enseña los puños, se) le 
desarma, ó con la influencia política 
ó con el cartucho de centenes. 
Terminada la fabricación, el inqnilN 
no lleva allí su familia, ó la empresa 
industrial, hacina, allí centenare9,de in-
felices que van á ganar el pan. Y cuan-
do la catástrofe llega, la incompeten-
cia se encoje de hombros, la usura,/y el 
egoísmo, lamentan más la pérdida pa-
ra su Bolsillo que el desastre para. la , 
humanidad, el Ayuntamiento costea 
un entierro y los Legisladores resu« 
citan una Ley de Accidentes del Tra-
bajo, no para ponerla en vigor, sinoí; 
para conmover por unos días la opi-' 
nión pública, y aparentar que cum-' 
píen con su deber ¡ aquí donde nadie j 
tiene ni siquiera clara noción de lo que 
ese deber significa! 
>3 jfl 
Poco interés ha despertado la gene-
rosa excitación del Dr. Isidoro Oorzo^ 
Ha dicho él que es ̂ preciso hacer 
una viva propaganda, para que sea 
modificado el artículo 343 de la Ley 
de - Enjuiciamiento Criminal que dis-r 
pone la práctica de la autopsia, en to-
dos los casos de muerte violenta. 
La sociedad descreída y fría, no se 
ocupa de eso, que sólo hiere, aislada-
mente, f- lo.? ^]:ri?'ares ^ . ; • 
destrozadas en el Necrocomio. 
Legislación anticuada, extremada-
mente recelosa, inhumana, ella debe 
desaparecer de un pueblo piadoso. 
PIENSA YD. EMBAPiCAKSE 
flrocurei zin s ó -
lido equipaje. 
Tea riuesíro eg* 
tenso surtido, 
SAN R A F A E L 
9 E INDUSTRIA. 
Si 
I N G L E S 
C 1009 ait; 4t>-ll 
L a N o v e d a d | 
GALIANO 81 . -Teléf . 1668 G A L I A U O 81 . -Teiéf . 16631 
C ^ S A I M P O R T A D O R A 
de 
A b a n i q u e r í a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a 
y Q u i r s c a l i a 
Desde hoy ponemos á la venta el surtido completo de abanicos del actual 
verano; tenemos la mejor colección que se conoce. En sombrillas las hay divi- , 
ñas y muy propias para los baños de mar. En encajes, tiras bordadas y figura» 
de biscuit, esta casa es la mejor surtida y la que más barato vende. Cuadros de 
térra-cotta y pintados al óleo, los tenemos preciosos. Una visita á esta vues-
tra casa. 
D a m o s s e l l o s i n t e r n a c i o n a l e s . D o b l e s 
l o s l u n e s e n (en l a s v e n t a s a l c o n t a d o ) 
GALTANO 81 
c 1038 




E l mejor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Bugjry, Familiares y 
toda clase de velüculos. 
C O L TJ A R E S 
para perros de infinidad do clases 
Látigos de monta y cocho 
de más de cien formas. 
c 930 
A 
J E E « r l D f t X X £ t 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo, 
Galápagos franceses é ingleses 
y cuanto concierue á talabartería 
1*1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Mayo 18 de 1906. 
O inspiran confianza los Jueces, ó 
gon garantías del orden social los en-
cargados de administrar justicia, o no 
lo son. A l que se crea capaz de pres-
cindir del informe facultativo para 
encubrir un crimen, despójesele de la 
toga y vístasele la hopa del conde-
nado. 
Pero que el Juez digno pueda pa-
sarse sin el descuartizamiento del ca-
dáver, cuando un derrumbe, la explo-
sión de una mina, el choque de dos lo-
comotoras y el cruce de la bala por el 
corazón ó el encéfalo, revelen clara-
mente la causa de la muerte. 
Es bárbaro oso de romper á marti-
llazos un cráneo para buscar no sé qué, 
cuando rodaron por la vía férrea, bra-
zos y visceras; os bárbaro agujerear la 
cavidad pectoral de un individuo, que 
se alojó una bala en el cráneo ó fué ex-
traído de los escombros de la fábrica. 
Respetemos un poco más los despo-
jos de nuestros semejantes; llegue la 
piedad colectiva al borde mismo de la 
tumba de los mártires. 
Ese artículo 343, así, absoluto, ter-
mianante, lo mismo cuando la autop-
sia pueda traer alguna luz al sumario 
que cuando ha sido preciso recojer á 
pedazos el cadáver de un hombre, ese 
es un precepto anacrónico, injusto y 
cruel. 
Y todavía, cuando la operación sea 
necesaria, es indispensable que se pro-
hiba el acceso de curiosos al sitio don-
de se descubre el pecho de una mujer 
ó el vientre de un hombre. 
Sólo los médicos y sus ayudantes 
contemplen, en sitio reservado, las 
ciones de nuestras madres , de nues-
muertas bellezas ó las frías imperfec-
ciones de nuestras madres, de nues-
tros hermanos, de nuestras hijas. 
En vano el respeto social que im-
pide á un ser moral desnudarse de-
lante de otro; en vano tu pudor, ino-
cente virgen, que del propio espejo 
de tu alcoba sientes tus rubores; en 
vano, madre, velas con tupidos lienzos 
las finas carnes de la hija de tus entra-
ñas, y en vano, padre, resistes á la mo-
da del oseóte y de las anchas mangas, 
para que nadie se recree en la contem-
plación do aquellos encantos, que tú 
no ves'desde que la pubertad de tu hi-
ja te cerró las puertas de su dormito-
rio: un accidente desgraciado llevará 
BU cuerpo á la mesa de operaciones, 
y veinte ojos indiscretos se cebarán en 
aquellas bellezas empalidecidas, y vein. 
te lenguas traerán su descripción á 
plazas y tertulias, y más de un .impuro 
pensamiento, má.s de una horrible sa-
cudida de la carne lasciva, producirá 
aquello, que guardábais como tesoro 
de castidad y besábais, con la inten-
ción, que no con los labios, temiendo 
profanarlo ó herirlo. 
J . N . Aramburu. 
O L O M M S 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacon seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
, —o 
i 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos^correspondiente al día 

































E S T A D I S T I C A . 
Uuarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 265,667 28,266 
Entrados hoy 11,140 149 
Total recibido 
Venías: 
Total vendido del 1? 
al 14 
Hoy:Manuelita, 5000 
8.g., pl. 95, á 3.91'30 
rs.; San Lino, 3000 a. 
g., pol. 96, á3.94 rs. 
y 150 ídem m., pol. 
85.30, á 2.12.1i2 rs. 




Existencia hoy 81,718 8,144 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffin y C?: 
Existencia 1.125.000 
Entradas el 12 405,000 
Existencias hoy 1.530,000 
Cienfuegos, Mayo 15 de 1906. 
EUFINO COLLADO, 
(Corredor, Notario Comercial. ) 
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Acaba de publicarse la C L A -
V E C A B L E G R A F I C A A. B. O., 
5 ' edición reconocida como la me-
jor y más en uso, esmeradamen-
te traducida al español por la 
)[ t . OÍ m . 
Agentes exclusivos para la Re^ 
pública de Cuba: 
E. B u r é s Co. 
28, SAN IGNACIO. 2 8 — H A B A N A . 
c M alt tlíl-a 24 
1 1 1 m u b i 
Escrito expresamente para el D I A -
R I O DE L A M A R I N A , represen-
tante genuino de las clases comer-
ciales. 
El estado actual do la mayor parte 
de los pueblos, es de transformación 
vertiginosa. 
Este estado febril transformatorio, 
hállase en relación con el progreso 
alcanzado en las conmnicaciones, así 
terrestres como marítimas y fluvia-
les, en el de transporte de todo gé-
nero de efectos, en el adelanto asom-
broso de la ingeniería en todos sus 
distintos ramos, y especialmente en 
el de la ingeniería naval, cuyo pro-
irreso es portentoso; como asimismo 
lo es el alcanzado por la Industria 
en todas sus manifestaciones, por 
efecto de la aplicación de medios me-
cánicos á la producción; los cuales 
medios han venido á sustituir ven-
tajosamente, al hoy decaído trabajo 
manual. 
Todo este magno cúmulo de pro-
greso, adquirido durante la anterior 
centuria; ha venido á refundirse de 
una manera esencialísima, en favor 
del Comercio en general, poniendo 
alas en sus operaciones, dando á és-
tas una extensión y una magnitud 
hasta hoy desconocidas, y multipli-
cando al propio tiempo las transac-
ciones mercantiles de una manera 
asombrosa, entre todos los pueblos de 
la tierra. 
Jamás; desde la más remota anti-
güedad, desde aquella en la que, un 
destello del mayor progreso hasta en-
tonces adquirido, permitió á la huma-
nidad perpetuar en caracteres infor-
mes, poco permanentes, la noción de 
su propia existencia, transmitiéndola 
por aquel primitivo medio de su mo-
desta, pero á la vez grandiosa inven-
ción de la escritura (1), á las gene-
raciones sucesivas; jamás, repetimos, 
disfrutó la humana especie hasta la 
época actual, de un período de tan 
brillante é Inusitado progreso, cual 
este que en la actualidad se hace sen-
tir por medios y maneras evidentes, 
en la mayor parte de las naciones 
que pueblan la tierra. 
El Comercio, fué en todos los tiem-
pos, el vehículo más eficaz y más 
apropiado para la transmisión del 
progreso humano, de unos pueblos á 
otros. 
Pero, si meditamos sobre los me-
dios de comunicación y de transpor-
te, de los cüales se valieron para el 
logro de sus relaciones comerciales, 
desde los tiempos más remotos has-
ta nuestros días, todas las generacio-
nes que nos han precedido en el de-
sempeño de los negocios mercantiles, 
y comparamos aquellos antiguos me-
aios de comunicación y de transporte, 
con estos otros modernísimos que ac-
tualmente empleamos, debidos al des-
cubrimiento del, vapor y de la electri-
cidad, aplicados ambos factores al 
desenvolvimiento de tan progresivos 
como provechosos fines sociales; ven-
dremos en conocimiento de que. cons-
tituye una verdad inconcusa, la afir-
mación que en el comienzo de este 
modesto escrito hacemos, cuando de-
cimos: "Que el estado actual de la 
mayor parte de los pueblos, es de 
transformación vertiginosa.'' 
¡El Comercio! factor eficacísimo, 
por su propia virtualidad, del progre-
so humano en todos los tiempos! 
Y, sin embargo de ser esta una ver-
dad palmaria, esta importantísima 
clase focial, que unida á su hermana 
gemela la Industria, resultan ambas 
benefactoras á la humanidad, en re-
lación con el lento progreso por ésta 
conseguido hasta ayer,' mediante el 
eficaz concurso de aquellas; han ve-
jetado en el' olvido y en la indiferen-
cia por parte de los Gobiernos de to-
das las naciones, por efecto del atra-
so de aquellos pasados tiempos, y 
porque en ellos imperaba con mayor 
empuje que_ en los presentes, intervi-
niendo en todos los asuntos públi-
cos de los cuales fué arbitro; una 
poderosa clase social, casi indiferen-
te al progreso, pero de esplendorosa 
historia, ligada á la general de cada 
nación. 
(1) Atribuyese la invención de la es-
critura, á los comerciantes fenicios. 
Clase social que, en sus relaciones 
con el Comercio y con la Industria, 
miró siempre á estos elementos de 
vital progreso, y aun los mira hoy, á 
pesar de la mayor ilustración que 
aquella disfruta actualmente, si no con 
estúpido menosprecio, con la mayor 
y más olímpica indiferencia. 
Aquella poderosa y aristocrática 
clase social, cuya existencia real y 
efectiva la hizo árbitra de los des-
tinos del mundo, por consecuencia de 
su poderío sobre el dominio de la tie-
rra y por su espíritu eminontemente 
guerrero, tuvo razón de existir en 
sentido prepotente, en la edad lla-
mada de hierro, así como en la edq,d 
media; por efecto de la manera de 
ser política y social de las generacio-
nes de entonces, y de los prejuicios 
que, en materia de gobierno y por 
ende de dominio, sobre aquellas ge-
neraciones pesaban. 
Hoy, socialmente considerada esa 
respetable clase aristocrática á la cual 
¿ludimos, va decreciendo de día en 
día de su antigua preponderancia so-
cial, en la que jamás se distinguió 
como elemento de progreso. (1) 
Su estado actual, no es ya otra 
cosa que el recuerdo de un pasado 
de gloriosa tradición histórica. Vi-
ve en estado fósil, adormecida y abro-
quelada con lo que históricamente re-
presentan sus blasones y sus apolilla-
dos pergaminos; no siendo compren-
sible su perdurabilidad social, sin la 
existencia del derecho del vínculo, 
que fué en todo tiempo la base y 
el nervio de su propio existir. 
Solo es pues, hoy, esa noble y 
distinguida aristocracia, socialmente 
considerada, una planta que nada 
provechoso produce, como no sea la 
ostentación de su fastuosa vanidad; 
dado el caso de que, á esta flaqueza 
humana se la pueda considerar como 
elemento de progreso. 
Y, como lógicamente tenía que su-
ceder, la influencia social y política 
que por espacio de muchas centurias 
ha venido ostentando la aristocracia 
de la sangre, hállase actualmente sus-
tituida por la que por derecho pro-
pio, legítimamente adquirido, ejercita 
la clase media; y, del seno de ésta, 
con influencia avasalladora por su 
mayor importancia y poderío, la cla-
se mercantil, representada por el Co-
mercio, la Industria y la Navegación, 
'me han sido y serán perdurablemen-
te, manantiales de vida y de progreso 
para la humanidad en general, á la 
vez que, heraldos de paz para todos 
los pueblos; porque la guerra, esa he-
rencia bárbara de generaciones que 
fueron, ese azote del género humano, 
que pesa sobre las generaciones pre-
sentes, es la muerte del Comercio. 
Hasta ayer, el Comercio, la Indus-
tria y la Navegación, puede afirmar-
se sin caer en el ridículo de la exa-
geración, que Kan carecido de vali-
dez mane jmuna'la: han vejetado per-
d:irab]eraente en ul más comp'eto ais-
lamiento. 
El individualismo personal, ha sido 
su representación única ante los po-
deres constituidos por el Estado. 
Se les ha tenido reducidos por las 
clases directoras de todas las nacio-
nes y especialmente por la burocrá-ti-
ca, á la mísera condición de clase 
social meramente contributiva. 
Pero los tiempos han cambiado de 
una manera notable; pues, de clase 
meramente contributiva, ha pasado á 
ser soberanamente influyente. 
Actualmente, el Comercio, la In-
dustria y la Navegación, que forman 
entre sí, por la ligazón de sus respec-
tivos intereses, una trinidad de indi-
soluble coexistencia, no carecen ya de 
representación colectiva. 
Pero no abarca ésta (justo es de-
cirlo) todo el alcance represeutativo 
que debieran tener las relaciones sus-
tentadas por las clases mercantiles 
con sus respectivos Gobiernos. 
Estos, por su parte, muéstranse 
siempre reacios en la concesión de 
prerrogativa»!, que pudieran mermar 
las que por espíritu de gobierno os-
tentan, de las cuales son siempre ava-
ros. 
Pero á pesar de la desventajosa si-
tuación representativa que ante sus 
respectivos Gobiernos ostentan las 
clases mercantiles, los intereses de és-
tas se imponen ante la mirada de 
(1) Epoca hubo en la que los nobles, 
alardeaban rte no saber escribir; porque 
este, el de la escritura era, según ellos, ofi-
cio de plebeyos. 
aquellos, porque son la vida y el ner-
vio de cada pueblo. 
La Conferencia Internacional cele-
brada en la ciudad de Algeciras, no 
ha tenido, á nuestro juicio, otro ca-
rácter, que el de la defensa de los 
intereses comerciales de una parte de 
las naciones concurrentes á ese im-
portante certamen diplomático; en el 
que ha quedado demostrado de una 
manera patente, el mucho terreno que 
va ganando el imperio de la razón, 
sobre el de la fuerza, tan ostentosa-
mente preconizado por el Príncipe de 
Bismark, cuando tuvo la audacia de 
lanzar á la consideración del mundo, 
para ofensa de la humanidad, aque-
lla su famosa frase en que dijo que: 
"La fuerza era. antes que el dere-
cho". 
Nada puede predecirse respecto del 
resultado que obtenga la Internacio-
nal Conferencia que tendrá lugar en 
la ciudad de Río Janeiro; pero debe-
mos abrigar la esperanza de que, en 
cstr nuevo caso de reunión de di-
plomáticos, se pruebe una vez más, 
que el imperio de la razón se antepo-
ne al de la fuerza. 
Y, como confirmación de tan feliz 
como humanitario vaticinio, abrigamos 
la esperanza de que en el futuro Con-
greso Internacional de la Paz, que ha-
brá de celebrarse en la Haya, cual ya 
su honroso nombre loindica^esulte más 
y más desacreditada aquella soberbia 
frase, en mal hora lanzada á la vora-
cidad de la crítica universal, por un 
hombre de justificado renombre his-
tórico, como el que con tan sobrada 
razón ostenta el fundador del podero-
so Imperio Germánico. 
A juzgar sobre lo que llevamos ex-
puesto, ¡ cuántas ideas halagadoras 
acuden á nuestra mente precursoras 
de inapreciables bienes que, más di-
chosas que las actuales, habrán de dis-
frutar las generaciones venideras! 
¡La paz universal! Este hermoso 
ideal, i será solo un sueño de generosa 
fantasía imaginativa, ó llegará á cons-
tituir una evidente realidad? 
Como no podemos penetrar en los 
ignotos secretos del mañana, habre-
mos de conformarnos con abrigar en 
nuestro pecho ideas optimistas, que 
mantengan latente en nuestro espíri-
tu la grata ilusión de que habrá de lle-
gar el hermoso día, en el que un es-
pléndido sol de justicia alumbrará to-
dos los pueblos, con los luminosos 
destellos del disfrute de la paz univer-
sal. • 
Los progresos alcanzados por la hu-
manidad, han sido siempre lentos; 
pero á despecho de los pesimistas que 
niegan ó aparentan desconocer el pro-
greso alcanzado hasta hoy en todos 
los ramos de la ciencia, es indudable 
que la humanidad progresa actual-
mente á paso menos lento, á mejor di-
cho más acelerado, que en los pasados 
tiempos. 
Llegará ésta, por virtud del progre-
so indefinido que con tanta frecuen-
cia, nos sorprende, á la consecución de 
la paz. universal? 
Existen razones y aún hechos, que 
vienen en apoyo de que no se halla 
lejano el venturoso día, en que esa 
hermosa idea adquiera realidad prác-
tica; á pesar de que, los odios, las 
venganzas, las ambiciones y las pa-
siones todas que dominan á la huma-
nidad, constituyan para su logro, un 
poderosísimo valladar. 
No vemos, á poco que observemos 
con mirada medianamente escrudiña-
dora, que el progreso actual, no se 
concreta á determinadas regiones co-
mo en los antiguos tiempos, sino que 
por el contrario reviste hoy carácter 
universal? 
En cual de los pasados tiempos se 
hallaron los hombres de todas las na-
cionalidades, en tan fácil, rápido y 
armonioso contacto cual lo están en 
la actualidad? 
Este globo sobre cuya corteza ha-
bitamos, no lo vemos disminuir apa-
rentemente de su natural tamaño, en 
relación con la rapidez del tiempo in-
vertido en el recorrido de las distan-
cias? 
Las guen-as internacionales, no ob-
servamos que se distancian unas de 
otras cada vez más? 
No son infinitamente más costosas, 
más destructoras, más mortíferas y 
más insostenibles, que lo eran en tiem-
pos pasados? 
Y, por ventura, existe una injusti-
cia mayor, un atentado más horrible 
contra la existencia de la humanidad. 
E l HAS POPULAR DE TODOS LOS FABRICANTES j MEDICANOS 
Especialidad en modelos nuevos para jóvenes elegantes. 
Recibido para el verano de la nueva horma SKE TOL. 
Zapatos corte Blutcher, do piel blanca OOZE, y de lona. Esta piel se limpia fácil y 
perfectamente. Es l a novedad del Verano, L a horma S K E - T O L y la piel blanca OOZE, son 
una especialidad de W a l k - O v e r . Se vende ihiicamente en mis peleterías. 
Obispo esquina á Cuba 
X j a O a s a IL£ercada l 
que la construcción de un acorazado 
armado cu estado de hacer la guerra, 
sin más objetivo por parte de los po-
deres constituidos que rigen los des-
tinos de los pueblos, que el de dedicar-
lo á la matanza y destrucción de los 
hombres ? 
No queremos seguir discurriendo 
sobre este inagotable tema; además; 
ya hemos dado demasiada extensión 
á este escrito y vamos á terminarle. 
t Pero no hemos de soltar la pluma 
sin dejar consignado, que el principal 
heraldo de la paz universal entre to-
dos los pueblos de la tierra, lo tecrá el 
Comercio, 
A su desarrollo extraordinario, y á 
los mancomunados y múltiples inte-
reses creados ya y que habría de crear • 
deberá la humanidad esa ansiada y 
bienhechora paz; porque la inaprecia-
ble importancia de esos intereses co-
merciales, en razón á la consideración 
y al respeto que su conservación im-
pone á todos, hará imposible la gue-
rra; porque no hay que olvidar que 
ésta, es Ja muerte del Comercio. 
J . B . Odenalba. 
Ex-comerciante. 
Mayo, 1906. 
l E Í i l O l 
IP I IDO 
A L PUEBLO CUBANO 
M A N I F I E S T O 
La Asamblea Nacional del Partido 
Liberal, antes de separarse, cree de ab-
soluta conveniencia, y hasta de inelu-
dible necesidad, exponer á la consi-
deración del pueblo cubano, que en in-
mensa mayoría siente y quiere como 
quiere y siente el Partido Liberal, los 
fundamentos de los acuerdos que aca-
ba de adoptar y de la línea de conduc-
ta que ha de ser la consecuencia lógica 
de sus resoluciones. 
El Partido Liberal se ha constituí-
do, como procedía, para mantener los 
principios que sustenta por los medios 
que recomiendan de consuno la Cons-
titución, las leyes vigentes y las prác-
ticas admitidas en todos los pueblos 
que disfrutan de mediana libertad y 
de cierto grado de cultura; es decir 
para sostener la controversia con las 
agrupaciones contrarias en la prensa, 
la tribuna, los comicios y los Cuerpos 
electivos. Propagar sus doctrinas, ex-
poner sus soluciones, organizar y dis-
ciplinar sus huestes, llevarlas á las ur-
nas y esperar el veredicto del sufragio, 
sometiéndose á él de antemano, ya 
fuera favorable ó adverso: esa debió 
ser la labor primera del Partido Libe-
ral. Y esta Asamblea, tomando al país 
como testigo, aíirma que la ha realiza-
do cuiuplidamente, puesto que en los 
comienzos de la última campaña elec-
toral se pudo ver por todos con cuanta 
fe, entusiasmo y civismo los liberales, 
imponentes por el número, daban ga-
llarda muestra de adhesión á los mis-
mos principios de acatamiento á las 
instrucciones de sus organismos direc-
tores, de celo para hacer triunfar sus 
doctrinas y de calurosa unidad en la 
defensa de los candidatos que encar-
naban sus aspiraciones y sus compro-
misos. La historia política de Cuba no 
registra nada que supere á la energía 
y constancia desplagadas por nuestros 
correligionarios para concurrir á los 
comicios en condiciones de éxito. Nin-
gún sacrificio se omitió, ningún es-
fuerzo se escatimó para obtener la vic-
toria en lucha franca y leal. De Maisí 
á San Antonio la palabra liberal enar-
deció los espíritus y dispuso los áni-
mos para la contienda legal, surgien-
do por toda la Isla, en grandiosas ma-
nifestaciones, el contingente irresisti-
ble de ciudadanos libres, dispuestos á 
ejercitar sus derechos en la hora so-
lemne marcada para la expresión de 
la voluntad nacional. 
Desgraciadamente, ese mismo espec-
táculo que debió de reconfortar el pa-
triotismo de los que más vacilante lo 
tuvieran, lejos de inspirar á nuestros 
adversarios el respeto de lo que debía 
ser legalidad común, por todos acata-
da, les sugirió —con el temor justifi-
cado de su inevitable derrota si obser-
vaban los preceptos legales el propósi-
to de quebrantarlos, violar la Consti-
tución y pisotear todos los fueros del 
ciudadano, para obtener por el frau-
ciudadano, para obtener por el fraude 
y la violencia una victoria mentida que 
les asegurase la permanencia en el po-
der contra la voluntad de U ^ 
de la Nación. may oi-í, 
No cabe enumerar en docun • 
' Se™ d« a t e n t é esta índole 
metidos por nuestros adver^S 
por el Poder público, lo n i i . s ^ > ^ 
pera que durante lo que dehi' ^ 
periodo electoral. En su afán d «1 
.aPa. recer como reelecto, el Jefe c u l -
tivo, el bando político á que X 
con el propósito único de f ne \n 
ra su candidato, y los otros e)lhlcie-
que con e los se coaligaron ohe^01 
do también a móviles personal e,l• 
desdeñaron el empleo de nin^S 5o 
los procedimientos de coacción ^ 
inmoralidad que han earactem J ^ 
otros países las épocas triste» 15 
gonzosas de mentira electoral i V 
esos países han renunciado por h iUe 
les convencido la experiencia r ! i 
perjuicios que irrogan tales prá'.J08 
y de que solo queda hov reciierrí ' 
ellos porque la Historia las cons-
para condenarlas y ('si i;̂ uati7.arl;!fa 
Como si ignoraran esas l e c c W á 
la Historia, o como si les ininoHoí 
poco sembrar gérmenes nocivos de 
renne discordia en nuestra naeien̂ 1 
República, por enteder, tal vez n 
aunque envenenen las fuentes de l 
vida nacional, ésta habría de prolo 
garse, lo suficiente para que ellos M 
brasen la fortuna rápida que satis/" 
ce su ambición—nuestros adversario!' 
en tanto que nosotros pro^gábanS 
nuestras doctrinas en el periódico ven 
el mitin; en tanto que organie*" 
comités y señalábamos á nuestros^[J 
tos las funciones que les eorrespod 
dían desempeñar en los actos cleotora 
les; en tanto en suma, que nosotros 
acumulábamos las armas pacíficas pr¿ 
pias para la batalla en los comicios-
nuestros adversarios solo se ocupabaii 
en acopiar elementos de fuerza para 
impedir al elector liberal el ejercicio 
normal de sus derechos. 
Empezaron destituyendo con fútilei 
y contradictorios pretextos los Ayun. 
tamientos y Alcaldes liberales sustitn. 
yéndolos arbitrariamente con perso. 
nal adicto á sus planes; emprendieron 
después ruda campaña contra los Go. 
bernadores de procedencia liberal, 
procesando al que escudado en las 
Constitución no se sometió á sus man. 
datos ilegales; prostituyendo luego la 
administración de justicia, con amena-
zas y traslados á los Magistrados rec« 
tos y con ofertas de premios y ascensos 
á los dúctiles; armaron después, con 
licencias antireglamentarias, á sus se-
cuaces más decididos, para que impu-
nemente se cebasen en la masa liberal 
desarmada; y como todo esto no era 
aun bastante para asegurarles la vic-
toria, dado el empuje de nuestras hues-
tes, á la hora de verificarse el primer 
acto electoral para la designación de 
las Mesas, rodearon los colegios con 
la fuerza pública, utilizando la policía 
y la guardia rural en la obra criminal 
de estorbar que los electores liberales 
depositasen el voto á levantasen las 
protestas previstas en !a Ley contra 
los violadores de sus preceptps. 
Ante esos atentados, producto de 
una preparación metódica, el Partido 
Liberal tuvo que abandonar el campo 
á que solo acudía para luchar con el 
derecho. Ciegos y soberbios, nnestwi 
adversarios no han parecido lamen-
tarlo, puesto que su conducía hasta el 
día no revela que se hayan arrepefli 
tido ni enmendado. Su concepto del 
patriotismo es de tal naturaleza que 
parecen satisfechos con haber procla-
mado como elegidos á sus prohombres, 
reclntados entre elementos de dudosos 
v discutidos antecedentes en lo qu« 
se refiere al amor á la patria cubana 
libre é independiente. Y llega á tanto 
su despreocupación, que nada parece 
afectarles, la circunstancia de que io-
do el país, lo mismo la fracción que 
ellos constituyen, que la mayom 
beral v q eulas clases neutras, 
perfectamente que no están en ei I 
der por la libre expresión del voto i 
blico, sino por la brutal imposición 
la fuerza 
La Asamblea Nacional. 
dándose 
ueda exacta cuenta de esos hecnos quê  
persuadida de que se ha ^ 
pueblo cubano una situación tan 
como irritante. Desde el ^ 
mes de Abril han empezado a IUU ^ 
mala co o i rn l 
t  
nar Corporaciones Oficiales en <1" 
man asiento personas uo n* g investidas por el libre sufrague ^ 
toridad para hacerlo: eu el bena -.^ 
la Cámara y en los Consejos * 
cíales solo resultan actualmeute. 
C H O C O L A T E " U A M B R O S U 
CLASE EXTRA !\T. 10 _ 
S U P E R I O R á T O D O S 
C E N T R O D E P A R I S 
Caliano 74. Telefono 1 9 * ° 
FABRICA DE CORSETS 
S e h a c e n p o r m e d i d a e l D r o i t Q e v a n ret 
p a r a S e ñ o r a á r u e s a d e s d e *iu.ow. 
G A L I A N O 74 
c 866 
T E L E F O N O 
San Ilafacl 25 
RcT46t0 fraDCO de r0rte á t0dGS l0S pUDt08 de la Isla- EáCriba V- á JuaQ ^ercadal. Apartado 956, Habana. 
ti-n 
B o t ó n d e O r o 
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representantes y Consejeros le-
á0^eS\ los que pertenecen á la sene 
^ n se trataba de renovar. Los ' 
mt£rnos civiles desempeñados están 
^ IhSñ por individualidades sjn t i -
L ̂ T l j para ocupar esos cargos. Y 
^Ton de UÜVO, dentro de muy pocos 
el ñor tanto, la obra de la violencia 
AÁZ falsedad se completar^ ejer-
J i./Vi Presidencia y ia Vice pre-
c l f de la R#ública, dos hombres 
pueblo no ha llevado á .«sos 
E t o s , y que no van á ellos, por con-
' -oiiiente por los medios que la üons-
™ión establece. A partir de ese mo-
ento el Poder Ejecutivo, como el 
puesto 
ti 
f^i-slativo. apaieeprán eu condiciones 
ifs "que la obediencia á sus resoiu-
;s no será un deber moral para el 
C-udadano honrado, consciente de sus 
derechos v obligaciones, sino un acto 
A. humillante sumisión á. que la pru-
dencia y hi necesidad podrán constre-
ñirle; pero que el sano concepto-délpa-
Soti'smo y el decoro personal le aü-
torizarán a rechazar el día que se con-
sidere en situación de realizarlo con 
^Siendo esta la actual situación de 
nuestra patria ; existiendo en ella tan-
tos motivos de pesimismo y. desalien-
to- habiendo caído el Poder público 
en'manos de inconscientes y de pro-
tervos, pensaron al^nnos: de niu-slros 
correligionarios que tal vez fuera lo 
procedente disolver el Partido Libe-
ral. Esa opinión encontró en el seno de 
la Asamblea Nacional obstinados y 
elocuentes defensores, cuyos argumen-
. t&s no han podido menos de ser to-
mados en seria consideración. Pero la 
Asamblea iras maduro examen ha en-
tendido que por lo mismo que la situa-
ción del país es anómala y grave, debe 
permanecer constituida la fuerza l i -
beral, tan poderosa como disciplinada, 
para hacer frente á las necesidades su-
premas de la patria; para contener 
hasta donde sus facultades alcancen,' 
las demasías de los que se han arroga-
do el derecho de gobernar contra su 
voluntad á un pueblo en que nacieron 
- y murieron por el ideal democrático 
héroes legendarios: y para preparar, 
por todos los medios posibles el cami-
no salvador que conduzca á la reivin-
dicación de! derecho. Xo se disuelve 
el Partido Liberal porque estima que 
; ¿o debe abandonar á la omnipotencia 
de engreídos Jpranuelos y á los libera-
les, individualmente considerados, ni 
ála Nación, que en su conjunto, quiere 
ser dueña de sus destinos. Pero á la 
par es conveniente consignar que el 
Partido Liberal no continúa su exis-
tencia como organismo político para 
servir de comparsa al bando contrario, 
haciendo juego á sus combinaciones, si 
no para emprender. vigorosamente la 
campaña regeneradora, que restaure 
el imperio de la ConstiIlición ultraja-
, da, campaña á cuyo final esper aque se 
desprenderá la patriótica enseñanza 
de que en Cuba todo el que viole la 
legalidad para escalar el Poder ó man-
tenerse en él, realiza una obra tan cri-
minal como ineficaz, porque en defini-
tiva el pueblo cubano, por el método 
que más adecuado resulte, hará siem-
pre caer del solio ilegalmente con-
quistado á los audaces que á él lleguen 
atrepellando la Constitución. 
Desechada la idea de la disolución 
del Partido, por estimar más que nun-
ca necesaria su labor en bien del país, 
la Asamblea Nacional desechó tam-
bién el propósito de que inmediata-
mente se retirasen de los Cuerpos á 
que pertenecen los Senadores. Repre-
sentantes y Consejeros provinciales de 
filiación liberal. En abono de ese pro-
pósito existen razones de innegable 
consistencia. No parece recomendable 
que deliberen con Seiiadores, Repre-
sentantes y Consejeros falsos, los que 
fueron regularmente elegidos por el 
pueblo; 3̂  como la .Asamblea Nacional 
proclama que desde la terminación del 
primer período presidencial todos los 
organismos y poderes que deben nacer 
de elecciones regulares son ilegales y 
funcionan sin mandato legítimo, pare-
2e que la lógica debiera llevarla á or-
denar que se retiren de esos Organis-
mos irregulares los liberales que entra-
ron en ellos con perfecto derecho en 
elecciones anteriores. Pero la Asam-
blés Nacional se ha inspirado en otras 
e ¡isideracionos .̂ muy poderosas, de 
tuerza incontrastable y que se sobre-
ponen á la aparente contradicción que 
llera señalarse en sus decisiones. 
En primer término, ha estimado que 
ipórtunidáá de la retirada de los U-
beralea de los Cuerpos electivos pasó, 
tal vez, al no acordarse el día mismo 
que entraron en dichos Cuerpos los 
falsos electos. Después ha creído que, 
pasada aquella oportunidad, solo po-
dría juslilicarse esa extrema resolu-
. si se demostrase en lo adelante 
por las violencias de los contrarios, 
itiendo sus atentados al derecho y 
quebrantando las reglas de discusión 
en los Cuerpos deliberantes, que no es 
posible la fiscalización eficaz de sus 
actos, la denuncia de sus demasías ni 
la oposición valedera de sus desmanes 
en el seno de aquellas Corporaciones. 
En el caso de que esto suceda la Asam-
blea Nacional, sin vacilación de nin-
gún género ha acordado que en señal 
de .suprema protesta contra un estado 
de sistemático desconocimiento del de-
recho, se retiren nuestros afiliados de 
los Cuerpos á que pertenezcan, sin 
necesidad de otro requisito que el de 
reunirse para acordarlo cuando de tal 
resolución se trate, el Comité Ejecuti-
vo con los Representantes y Senado-
res del Partido. Pero, aun en la even-
tualidad de que esta solución se im-
pusiere, la Asamblea Nacional entien-
de que no deben renunciar sus cargos 
les que lleven la representación Libe-
ral en ios organismos de referencia, 
sino que deben simplemente retirarse 
de ellos; y esto, porque es inadmisible 
que los debidamente elegidos por. el 
pueblo renuncien mandatos que se con-
firieron en forma legal, ante los que 
no ostentan otros poderes que los que 
ellos mismos se otorgaron en imagina-
rias elecciones. 
La Asamblea Nacional, finalmente 
movida por la conciencia que tiene de 
la pujanza de la fuerza liberal y del 
arraigo de sus principios en el corazón 
del pueblo cubano, tomó el acuerdo 
de recomendar una vez más que se 
proceda á la renovación de las Asam-
bleas Municipales y Provinciales en 
toda la República, á fin de reorganizar 
la Asamblea Nacional que ahora más 
que antes, si cabe, necesita reñejar de 
manera indiscutible la voluntad y el 
sentir de todos los liberales cubanos, 
por lo mismo que es hoy más que ayer, 
ardua y comprometida la dirección su-
prema de nuestra patriótica agrupa-
ción. Como medio eficaz de dar cum-
plimiento á nuestros Estatutos, en lo 
que á la renovación de las Asambleas 
se refiere, se ha nombrado un Comité 
con residencia en la Habana, encar-
gado de entenderse con los organismos 
provinciales y de obviar cuantos in-
rcónvenientfes pudieran presentarse. 
Él civismo de nuestros afiliados, la con-
vicción de que somos un partido con-
sagrado desinteresadamente á la de-
fensa de altos ideales, de principios 
progresistas y soluciones salvadoras, 
permiten esperar que muy pronto se 
habrán renovado todos los organismos 
que en grados diversos dirigen la ac-
tividad de los elementos liberales, re-
presentan sus deseos y encaminan sus 
esfuerzos por sendas tan fecundas pa-
ra la patria como para nuestra colec-
tividad. 
Esta esperanza se robustece con la 
certidumbre de que el país entero no 
podrá desconocer que los liberales 
probamos una vez más nuestro amor á 
la República y nuestra devoción á los 
grandes intereses nacionales, esfor-
zándonos nuevamente en restablecer 
por la enérgica acción del derecho, el 
imperio de la legalidad constitucio-
nal, hoy destruido por nuestros ad-
versarios. Si éstos, en su obcecación y 
en su protervia, no aprecian el valor 
de ese nobilísimo empeño nuestro es-
tamos seguros de que lo estimarán de-
bidamente los elementos independien-
tes y neutros, así como los que en otros 
pueblos representan el verdadero sen-
tido conservador de una sociedad ci-
vilizada, s * 
Esos elementos, efectivamente, no 
podrían, en su imparcialidad deseo-
v 1 2 1 , © B S S P O , 1 2 1 
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nocer que cuando, como ahora entre 
nosotros, es la fuerza la que aparece 
imperando con mengua del derecho 
cuando el fraude se entroniza, cuando 
la administración pública rueda en 
manos del pandillaje; cuando el Teso-
ro Nacional se mete en saco para sos-
tener y premiar á 'los secuaces de una 
situación de cohechos, de injusticias 
y de inmoralidades inconcebibles; 
cuando los que mandan á todo se atre-
ven y nada respetan, es meritorio por-
que es patriótico, que el Partido Li -
beral, lejos le disolverse, dejando á la 
violencia desatarse á su antojo, decida 
mantener disciplinadas y compactas 
sus huestes perseguidas, para oponer-
las, suceda lo que suceda, como valla-
dar inexpugnable al desenfreno de 
bastardas ambiciones. 
Y no importa que nuestro esfuerzo 
pueda estrellarse contra la obstinación 
de los que llevan á la Patria á la ruina 
redactando presupuestos monstruosos, 
aumentando los gastos improductivos 
y hasta perniciosos como son los que 
desarrollan los odiosos hábitos del mi-
litarismo pretoriano reduciendo á la 
miseria á las clases populares con el 
arancel exhorbitante que encarecen 
los artículos de primera necesidad, á 
la hora misma en que se elevan los 
sueldos escandalosamente para aque-
llos funcionarios que gozan de nmyor 
privanza, porque secundan más di-
rectamente los planes despóticos y co-
rruptores del Poder Ejecutivo; y des-
cuidando todo lo que atañe á la r i -
queza pública, puesto que á la vez 
que poco se hace por el fomento de 
nuestras industrias, cada día son ma-
yores las exigencias contra los con-
tribuyentes, á menudo perseguidos, 
vejados y hasta .encarcelados. Aunque 
los insensatos q\ie hoy predominan 
crean pode'r resistir constantemente el 
empuje de la opinión liberal, oponien-
do el sable á la h\z6n, seguimos con-
fiando en la. virtualidad de nuestro em-
peño. El río caudaloso no se detiene 
porque en su lecho se atraviese roca 
resistente. Cuando no la arrolla inme-
diatamente con el poder de su corrien-
te, acumula sus aguas junto á la roca 
hasta saltar por encima, y después de 
salvado el obstáculo vuelve á empren-
der su marcha, fertilizando en su cur-
so las márgenes hasta llegar al Océano. 
Así el Partido Liberal irá adelante, 
cumpliendo sus fines de colectividad, 
dispuesto á sacrificarse siempre por 
la libertad, el derecho, la democracia 
y la Patria. Ni le detendrán los estor-
bos ni le amilanarán las persecusiones. 
Consciente de su poder, acumulará sus 
fuerzas hasta donde sea necesario pa-
ra saltar por encima de todo obstáculo 
que entorpezca la marcha progresiva 
de la República y el imperio extricto 
de la Constitución. 
Habana, Mayo 15 de 1906. 
Por la Asamblea Nacional del Par-




En la mañana del último miércoles 
los señores Marqués de Esteban y 
Aniceto Mendiíábal, Presidente acci-
dental y Secretario interino, respecti-
vamente, de la Liga, visitaron en su 
despacho, particular al señor doctor 
Ricardo Dolz, cumpliendo el acuerdo 
tomado en sesión de la directiva de 
dicha -Corporación, por el que se de-
terminó felicitarle por su designación 
para ocupar la Presidencia de la Alta 
Cámara, y darle las gracias por las 
buenas disposiciones con que acogía 
todos los asuntos que se refieren á los 
intereses de las clases agrícolas y pro-
ductoras que la Liga representa. 
Los visitantes llenaron su cometido 
haciendo presente al señor Dolz el re-
conocimiento de la Institución que re-
presentaban, por la actitud del Sena-
do enfrente de todos los particulares 
que son objeto del clamor constante 
de las clases productoras y que por 
su importancia han merecido el apo-
yo y la recomendación del señor doc-
tor Gabriel Casuso, Secretario de 
Agricultura. 
DI. m u ( M í a 
Imootencía.- -Pérd i -
das seminales.—Este-
rüidad.-Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consaitas de 11 a 1 r de 3 a 1. 
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El doctor Dolz trató á la comisión 
visitadora con la mayor deferencia y 
atención, y les manifestó que las leyes 
de Inmigración y Banco Hipotecario, 
que con beneplácito de la Liga están 
incluidos en el programa parlamenta-
rio del partido moderado, serían vo-
tadas en la présente legislatura, dado 
el calor que le prestan ambas Cáma-
ras y el empeño que representantes y 
senadores tienen en que así suceda. 
Estas frases del señor Dolz han pro-
ducido en los señores Marqués de Es-
téban y Mendizábal la esperanza de 
que pronto el país se verá favorecido 
por la resolución de dos particulares 
tan trascendentales, por lo cual se re-
tiraron del distinguido abogado y se-
nador sumamente complacidos. 
Hace unos días que los mismos se-
ñores saludaron al señor doctor Do-
mingo Méndez Capote, vice-Presidente 
de la República, y acompañados de 
otros miembros de la directiva de la 
Liga, concurrieron á Palacio, para 
ofrecer sus respetos al señor Presiden-
te de la República, saludando á ambos 
por la proclamación de que habían si-
do objeto, y ofreciéndoles el concurso 
de la Liga Agraria, para la obra de 
paz, patriotismo y labor que pesa so-
bre sus hombros. 
Tenemos noticias de que los señores 
Marqués de Estéban y Mendizábal se 
proponen visitar hoy al señor Fer-
nando Freyre, Presidente de la Cá-
mara, para hacerle manifestaciones re-
lacionadas con los particulares que 
fueron objeto de las entrevistas de que 
damos cuenta. 
Detenidos 
En Mayan han sido detenidos Juan 
Torres, Casiano Maralla y Amado 
Díaz, por tentativa de robo y amena-
zas de muerte al vecino Juan Batista. 
Por hurto 
En el ingenio ''Providencia," Güi-
nes, ha sido detenido el guarda jurado 
de dicho Central, Francisco González, 
acusado de hurto de dinero y prendas. 
Incendio 
Ayer se declaró un violento incen-
dio en el edificio que ocupa la Alcal-
día del Barrio de San Leandro, en 
Oriente. 
La casa quedó reducida á escom-
bros en breves minutos. 
No hubo desgracias personales que 
lamentar. 
Reyerta.. 
En Palma Soriano, sostuvieron ayer 
una reyerta Aurelio Montoro y Juan 
Echevarría, resultando ambos con con-
tusiones. 
Otro detenido 
Por orden del Juez de Palma Soria-
no ha sido detenido el vecino Manuel 
Plana, residente en la finca "Paraíso. ' 
Plana ingresó en la Cárcel. 
Asalto y tentativa de robo 
Anoche, en los moentos de salir del 
frontón *'Jai-Alai," el mestizo Martín 
López Cruz, se le acercó un moreno 
conocido por "Juancito," pidiéndole 
dos pesos, y como no accediera á su 
petición, trató de quitarle cierta can-
tidad de dinero que llevaba en la mano 
derecha. 
López Cruz, al defenderse, recibió 
una bofetada, emprendiendo el agre-
sor la fuga. 
Perseguido, por el vigilante número 
100, este no le pudo dar alcance. 
Por amenazas 
1E1 vigilante número 193, detuvo al 
blanco David Cerdeña y Blanco, ven-
dedor ambulante, vecino del Vedado, 
á virtud de la causa que se le sigue 
por amenazas condicionales. 
Choque y lesiones 
Al espantársele el caballo del coche 
que conducía don Manuel Quintana 
Fernández, vecino del antiguo Cuartel 
de Maderas, fué á chocar el vehículo 
con el de don Manuel Alvarez, que en 
esos momentos pasaba por la calle de 
San -losé y Monserrate, sufriendo ave-
rías los coches y lesiones leves Quin-
tana, al ser lanzado fuera del pescante 
En una posada 
José González Castro, sin domicilio 
conocido, se presentó esta madrugada 
en la Tercera Estación de Policía, 
manifestando que al pernoctar en la po 
sada sita en la calle de la Zanja, entre 
Galiano y Aguila, al despertar como 
á las dos, notó que le habían hurtado 
un cinto con cinco centenes. 
Aparece como autor de este hurto 
una morena que logró fugarse. 
Un menor lesionado 
En el Centro de Socorro de la Terce-
ra Demarcación fué asistido el menor 
Ramón Font, de 11 años, de una heri-
da con fractura en el dedo pequeño 
del pie derecho, de pronóstico grave, 
que sufrió casualmente en su domicilio 
al tropezar con el quicio de una puerta. 
Lesión casual 
En el almacén de maderas de los 
señores Knight y Serafín, calle de 
Puerta Cerrada esquina á Antón Re-
cio, al estar dos operarios arrastrando 
una reja de hierro, cayó ésta encima 
del pie izquierdo de uno de ellos, nom-
brado Constantino Alvarez, causándo-
le una lesión grave. 
En una finca 
Trabajando en la finca Peñaran-
da," situada en Güira de Melena, el 
blanco Eugenio Luis González, tuvo 
la desgracia de que le cayese un ha-
cha encima del pie izquierdo, causán-
dole una lesión de pronóstico leve. 
Un fonógrafo 
Orlancfb Lájara y Mendoza, vecino 
de Concordia número 174, se presentó 
ayer tarde en la Séptima Estación de 
Policía, querellándose de un indivi-
duo nombrado Manuel Velez Pettit, 
á quien le entregó hace nueve días un 
fonógrafo, sin que hasta la fecha se 
lo haya devuelto, á pesar de sus recla-
maciones. 
Detención de un menor 
El vigilante de policía interino se-
ñor Penabad, detuvo ayer al menor 
Carlos M. González Estrada, de 10 
año, contra quien se sigue juicio por 
hurto. 
Aclaración 
Con gusto hacemos constar que don 
Ramón Pérez, que según la noticia pu-
blicada en nuestra edición de ayer 
tarde, acompañó al Román Penabad, 
al domicilio de su hermano don Be-
nigno, vecino de Infanta sequina á 
Santa Rosa, no es nuestro particular 
amigo y acreditado comerciante don 
Ramón Pérez, pues dicho señor no ce 
noce ni nunca ha tenido relación al 
gima con los hermanos Penabad. 
Sirvan estas líneas de aclaración a 
nuestra noticia de ayer. 
E n la enfermertíicí y en la pri-. 
sión se conoce á los amigos, j 
en el sabor se conoce si es Inie-» 
na la cerveza. ís insuna como la 
de L A T R O P I C A L . 
Sr. Rómulo Noriega 
Habana. 
Distinguido señor: 
He leído en el Diario la exposición 
que dirige usted al señor Secretairo 
de Instrucción Pública, sobre la crea-
ción de Escuelas Normales en la Re-
p ú b l i c a ^ no he podido substraermo 
á la tentación de borrajear dos ó trei 
cuartillas, para corroborar sus razd 
nables manifestaciones,—dignas todas 
ellas de ser tomadas en consideración 
por nuestros Legisladores. 
Quizás ningún problema—de los mu. 
clios que hay por resolver—reclama 
tanta urgencia como este que usted 
enuncia; y al tratar esta cuestión, 
conste que no hablaré por boca d^ 
otro, sino por lo que á mí respecta. 
El que esto escribe, hace seis años 
que ingresó en las filas del Magisterio, 
y otros tantos que se dedica con afán 
y amor al estudio y á la educación de 
las nuevas generaciones; é indefecti-
blemente sin resultados lisonjeros. He 
sentido vocación por la enseñanza 
desde que comencé á prestar mis hiit 
mildes servicios á la santa causa da 
la educación popular: pero poco ó nâ  
da he conseguido: me ha faltado I3 
suficiente preparación, esa que no sq 
obtiene mediante el propio esfuerzo, 
por mucho que sea el entusiasmo de 
nuestros ideales y aspiraciones; eŝ  
preparación—repito—que no se obtici 
ne en los libros de texto, sin el auxi. 
lio directo de educadores, que encau» 
cen las energías y aptitudes de maes» 
tros y aspirantes jóvenes por las sen» 
das del progreso y la civilización. 
Se impone, pues, una saludable 
reacción, dado que el Magisterio cuba* 
no deja aun mucho que desear. Ncl 
hemos de negar que existen muchof 
profesores competentes, idóneos, qu¿ 
llenan cumplida y exactamente su co» 
metido; pero éstos son los menos y de-
be procurarse decididamente que seaa; 
los más. 
La mayoría de los maestros vivq 
en el campo, y éstos—con raras excep-
ciones—son los que han menester e} 
fruto de la instrucción pedagógica ^ 
científica, sumándose á aquéllos los d i 
las ciudades y otras poblaciones de im-« 
portancia, que no cuentan con medio^ 
y recursos para concurrir á academia^ 
y otros centros docentes. 
Por estas razones y otras muchas 
que usted acertadamente expone, em, 
tiendo que en Cuba la enseñanza ac-» 
tual—tal como está organizada—es le-
tra muerta; urgiendo, por tanto, "Laj 
creación de Escuelas Normales con ca-: 
rácter de permanente", medio indis-i 
pensable de lograr la regeneración y 
engrandecimiento de nuestro país. 
De usted atentamente, 
Bernardo Alvarez. 
Maestro público. 
San José de los Ramos, Mayo 12-1906 
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ÍCOJJTIÜKA) 
rpAh, no valgo gran cosa! 
. ^-n ese momento se volvió hacia 
' Qita, ia saiU(j5 con fingida humildad 
^ Oijo en tono grave: 
hn r nCH '0 ile sentido tanto como 
py, puesto que esta señora puede par-
cipar de su misma opinión. 
¿ «e despidió de las dos señoras y su-
cari* la galería donde estaban los ju-
W s . De esta entrevista conservó 
' alta la impresión de que, sin duda 
ca?^UI1 '̂ e' vizcondc .de Preigne era 
lumnindo: que sabia distinguir una 
«ñora honrada de una coqueta y que 
jaso ese gran culpable podría volver 
31 buen camino. 
ali* ^ eosa mas tó^able para un 
una generosa que el proselitismo, el 
uai suele arrastrar á todas las exa-
¿osaf10n€S y esc"sar todos los exce-
Do> i que 'se hace 1)or el b"ie11, resulta lo mismo loable y legítimo, aun-
que sea un absurdo ó una irregulari-
dad. 
Sin embargo, la idea de redención 
oue había concebido Anita respecto 
del vizconde no hubiera producido 
ningún efecto si, en el mismo momen-
to en el que ella pensaba convertir, 
no se hubiera propuesto perderla. Con 
su fría y perspicaz costumbre de tra-
tar mu.ieres, Andrés había notado la 
turbación que su presencia había cau-
sado á la señora de Nelaurier. Apenas 
se había dado cuenta Anita del inte-
rés que le inspiraba el vizconde, cuan-
do ya éste se decía: 
—Esa es una mujer sumamente bo-
nita, que me parece dispuesta á caer 
en el anzuelo... 
Pero tuvo la gran habilidad de no 
descubrir su juego. Una sola mirada 
atrevida en ese momento, un solo ade-
mán galante lo hubieran echado todo 
á perder. Anita le comprendía, le juz-
gaba y se apartaba con horror. Pero 
Andrés no era exagerado; merecía 
bien su reputación, como había tenido 
la audacia de decirlo delante de Ani-
ta. Sobresalía en el arte de seducir á 
las mujeres. Esta cualidad era instin-
tiva en él. En esto se parecía á los 
grandes capitanes que, al ver un cam-
iní de batalla, conciben al momento la 
maneica de trabar la acción, y sobre 
qué punto debe cargar con sus fuerzas 
para alcanzar la victoria. A l comer ̂  
mantecadas y beber copas de Málaga 
con Anita, la estaba observando sin 
perder de vista el menor movimiento 
de la joven señora. Al cabo de una ho-
ra ya la conocía como si la hubiera 
tratado muchos años. Y al separarse 
de ella iba pensando: "He ahí una 
mujer honrada que no sería difícil de 
seducir. Ella misma se metería en la 
boca del lobo con sólo dejarla que 
obre por sí misma. Lo peor es que ha-
bría muchas historias con Saint-Ye-
rieix y la señora de Prejean. Pero 
¡qué importa! Después de todo, nada 
se pierde con ver. Lo que es bueno no 
se rehusa." Esto supuesto, ya no se 
volvió á ocupar de Anita y continuó 
haciendo su vida ordinaria, es decir, 
entregado al ejercicio de las armas, á 
jugar en el círculo de cinco á siete y 
por la noche á seguir en la tertulia á 
la bella señora de Márquez, una pe-
ruana á quien había vuelto medio loca, 
que se comprometía excesivamente 
por él. Además, en ese momento estaba 
de suerte y acababa de deshancar la 
banca de Namur. Su mayor gusto era 
atormentar á la señora de Márquez, 
á quien tenía tirria hacía ya una se-
mana y á la que estaba engañando con 
una actriz del teatro de la "Scala". 
Porque tenía el alma atravesada el 
tal Andrés de Preigne y gozaba tanto 
en hacer mal como en causar placer. 
Por lo mismo que Anita no veía 
más á Andrés, su pensamiento no po-
día apartarse de él. Pero no se atrevía 
á pedir noticias suyas á sus amigos 
comunes, por temor de exponerse á la 
malignidad de sus comentarios. Y eso 
lo quería evitar á todo trance. Sin em-
bargo, la atormentaba no oir hablar 
de el calavera que tenía la hechicera 
cara de una joven. Varias semanas 
transcurrieron así, cuando una noche, 
estando en el palco de la señora de 
Prejean en la Opera, Anita vió apa-
recer al vizconde en la orquesta, y no 
pudo menos de decir: 
— i Oh! Allí tiene usted á su amigo 
el vizconde que entra en el patio. 
—¿Qué vizconde? 
—Andrés de Preigne. 
—Es que usted me dice: el vizcon-
de, como si no hubiera más que uno. 
Anita ocultó su rubor con el abani-
co, porque comprendió que era como 
una indirecta la reflexión de la señora 
de Prejean. 
—¡Ah! Es verdad. Allí está ese 
buen mozo, siguió diciendo la señora 
de Prejean mirando con los gemelos 
hacia el patio. ¿Qué viento le traerá 
por aquí, teniendo tanto horror á la 
música? ¿Figurará en este momento 
entre la comparsa? 
—¡Cómo! jCree usted?... 
—¡ Oh ! no creo nada, pero lo supon-
go todo. Con él hasta lo inverosímil es 
posible, i Querrá usted creer que estos 
últimos días le ha disputado una joven 
cantante de café concierto á un can-
tor del mismo teatro y que se vana-
gloriaba de haver vencido á ese rival 
de Paulus? Pero, apenas victorio-
so y cuando la artistas estaba aun em-
briagada de su triunfo, rompiendo su 
compromiso para tener más libertad, 
la dejó plantada y metida en un plei-
to con su director. ¡Qué, si fechorías 
como éstas las hace todos los días! 
—Parece que le saluda á usted.. 
— S í . . . ¡ Buenas noches!... Es se-
guro que dentro de un rato vendrá á 
vernos, y entonces sabremos qué es lo 
que le trae por aquí . . 
. —¡Ah! no se lo dirá á usted. 
—¡El! ¡Oh, es poco disimulado. Es 
más bien un fanfarrón de vicio. Con 
ese mozo no hay que discutir de que 
la ha engañado á una, porque se sabe 
á dónde se va desde el principio hasta 
el fin. La mujer que se entrega á él, 
puede preguntarle desde luego: ¿Cuán 
do me abandonará usted? y le respon-
derá con franqueza: 
—¡ Acaso no habrá amado nunca 
ese hombre! 
—Eso es lo que él dice. Pero á mi 
me parece que es una táctica de tai-
mado. No hay que fiarse. Itfás vale 
peitsar que el tal mozo conoce el fon-
do de la naturaleza humana y confía 
en esto: que á las mujeres las seduce 
la dificultad; volver loco á un hombre 
que no ha amado nunca. ¡Que triun-
fo ! Pero no hay que fiarse, le repito á' 
usted... 
Este nuevo aviso que su amiga la 
dió á Anita, como si necesitara que le 
previnieran contra una oculta inclina-
ción hacia el vizconde, le disgustó por 
lo mismo que venía muy á propósito, 
y le replicó algo picada: 
—No insista usted tanto sobre el 
peligro, que por mi parte no he de ir 
á buscarle... 
—¡Oh! no me cabe la menor duda. 
Se acabó aquel acto, cayó el telón y. 
á los pocos instantes entró el vizcon-
de en el palco de Saint-Yrieix. 
—¡Vamos! ¿Creen ustedes que sea 
posible oir una cosa más pesada que 
esa música ? dijo Tristán mientras que 
el vizconde saludaba á las dos se-
ñoras. 
—Pero hombre; qué estás diciendo? 
á mi me parece deliciosa, replicó el 
vizconde mirando dulcemente á la se-
ñora de Nelaurier. 
—¡ Esa es buena! ¡ A tí, que no escu-
chas una palabra y que estás pensando 
en otra cosa! 
—¿En la cantante de la "Scala," 
quizá? dijo riendo Anita echándoselas 
de valiente. 
El vizconde no se defendió ni pro-
testó, sino cpie replicó tranquilamente: 
—¡ Oh! no, señora. 
.(Continuará). 
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'• La aiceción-ganeral^deJos cuantio-
Bos^tereses tabacaleros de la Cuban 
Land & Leaf Tobáceo Oo., acaba de 
ser conferiífe por la poderosa empre-
sa á una de las personas más compe-
tentes en esta clase de negocios, á 
nuestro muy respetable amigo don 
Luís Marx, que en una larga sene de 
años ha demostrado su gran talento 
mercantil é industrial en la gestión de 
su propia fortuna. 
Los acionistas de la Cuban Land 
han asignado al señor Marx un suel-
do anual de 50 mil dollars que es se-
guro v.endrá á representar solo una 
pequeña parte de las utilidades que 
con su direción alcanzará el podero-
so trust. 
Reciba el querido amigo don Luís 
Marx nuestra felicitación por la 
muestra de confianza y por el recono-
cimiento de su competencia que acaba 
de recibir por parte de la Cuban Land 
& Leaf Tobacco Co. 
LOS SUCESOS 
DEL DIA 
La desaparición de un juez 
Con motivo de la denuncia formu-
lada por el abogado fiscal de esta Au-
diencia, licenciado geñor Ciíbas» al 
Presidente de la mwéia, referente á 
que desde el martes último haftía de-
swparepido de esta.ckidad el licencia-
do señor García Apango, juez esjpe-
eiál de las causas iniciadas por delitos 
de rebelión y asaito al cuartel de la 
Guwfíia ftural de G>tt^nab»coa. y de-
rminoe ocurrido el día 8 del actual 
enU,fá&pica ¿te cigarros "La Excep-
ción , sereuoieren anoche Ifts soTnv 
res'intagibados que componen la, Sala 
de-Giobieraojacoijdando, después dte una 
^ai^aídeliberaciónk, el que dicho señor 
juez'dejase de coaocer en dicha causa, 
y cftie el magistrado señor don Eduar-
do Azcárate, auxiliado por el oficial* 
de Sala señor don Emilio Mármol, ini-
ciaran las correspondientes diKigcurias 
sumariales en esclarecimiento de los 
h^cíios q̂ ue dieron origen ¿ la denun-
cia fermúlada por el fiscal sefior Cu-
bas. 
En el Juzgado de guardia 
Momentos después el magistrado 
señor Azc&rate se constttttjvó en la 
oficina del Juzgado de guardia, donde 
habían sido citados los escribanos se-
ñores Llanuza y Leanes. 
Estos estuvieron declarando hasta 
después de la una de la madrugada. 
E l juez señor Arango 
Esta mañana recibió el escribano 
señor Leanes un telegrama de Cien-
fuegos, sucrito por el juez señor Aran-
go, en que 1c decía que hoy embarca-
ba para esta ciudad y que lo esperara 
en el paradero. 
También el escribano señor Llanuza 
recibió otro telegrama de un compa-
ñero suyo de Cienfuegos, diciéndole 
que se encontraba allí el juez Arango, 
y que hoy embarcaría para la llá-
bana. 
El licenciado señor Azcárate, al sa-
ber que los señores Llanuza y Leanes 
habían tenido noticias del paradero 
del señor García Arango, los hizo com-
parecer á su presencia, y les requirió 
la entrega de dichos despachos, como 
así lo hicieron los expresados señores. 
El señor Leanes fué comisionado, 
además, para que tan pronto regrese 
el juez señor Arango, lo acompañe á 
su presencia. 
Nuevo juez especial 
En la misma reunión celebrada ano-
che por los señores magistrados que 
componen la Sala de Gobierno de es-
ta Audiencia, se acordó nombrar juez 
especial de las causas instruidas por 
los sucesos de Guanabacoa y derrum-
be ocurrido en la fábrica de la señora 
viuda de Gener, al recto é ilustrado 
juez de Instrucción del distrito del 
Oeste, licenciado don Manuel Landa, 
quien se hizo cargo esta mañana de 
dichas causas, sin (pie por ello dejp 
de seguir al frente del expresado Juz-
gado del Oeste. 
Confirmados en sus puestos 
El licenciado señor Landa, al ha-
cerse cargo esta mañana de las cau-
sas que conoce el Juzgado especial, 
confirmó jen el cargo de escribano de 
las mismas á los señores don José 
Llanuza. que actúa en la iniciada por 
el derrumbe ocurrido en la fábrica de 
cigarros "La Excepción", y don José 
Leanes en la de los sucesos de Guana-
bacoa. 
Constitución 
Hoy al medio día, el juez señor Lan-
da, acompañado del escribano señor 
Leanes, se ha constituido en el domi-
cilio de los lesionados por consecuen-
cia del derrumbe ocurrido en la fá-
brica de Gener, con objeto de tomar-
les declaración. 
¿Qué pasará? 
Anoche, según nuestros informes, 
fueron reforzadas las guardias que. 
desde hace días, se han establecido en 
la Jefatura y estaciones de policía. 
La guardia de caballería estuvo 
acuartelada toda la noche, en el local 
de la anticua enfermería del Presidio. 
Ha sido nombrado Ministro Resi-
dente de S. M. Británica en ,Cúba Mr. 
A. G. Duff. 
En Febrero de 1885 fué nombrado 
Agregado. Hizo ejercicios de oposi-
ción reglamentarios en 8 de Abril del 
mismo año. Sirvió en Madrid como 
Agregado hasta su ascenso á Tercer 
Secretario en 1887 y habiendo sufrido 
el examen de derecho público, pasó 
á Vicna en 1888 y á Estokolmo en 
1891, donde fué Encargado de Nego-
cios. 
Ascendió á Secretario Segundo en 
1892, pasó á Pekín sirviéndole de abo-
no el haber acreditado el conocimien-
to de la lengua china. En 1897 fué 
destinado á Foreing Office donde 
actuó hasta el primero de Abril de 
1900 en que se le trasladó á Cara-
cas como Segundo Secretario, actuan-
do alí como Encargado de Negocios 
desde 8 de Mayo de 1900 hasta 20 de 
Abril de 1901. 
Trasladado á Berna'á fines de dicho 
año fué también Encargado de Nego-
cios en Suiza durante algunos meses 
de 1902. Ascendió á Secretario de la 
Legación en Méjico en Agosto 
del mismo año, fué sin embargo des-
tinado en Comisión á Caracas donde 
permaneció hasta Enero de 1903. 
De 20 de Mayo de 1903 á Agosto de 
líHM fué Encargado de Negocios en 
Méjico. 
Luego, ó sea desde mediado de 1905 
en Comisión Encargado de Negocios 
en Estókohno. 
Trasladado á Bruselas en Julio de 
1905, fué Encargado de Negocios en 
dicha capital hasta fin de año en que 
pasó á Danstad donde se hallaba últi-
mamente como Encargado de Nego-
cios. 
VALDES PORTELA 
El estimado amigo y compañero 
don Guilermo Valdés Pórtela, redac-
tor de nuestro colega "La Discusión", 
ha sido operado recientemente de la 
apendicitis en la Casa de Salud "Co-
vadonga" del "Centro Asturiano", 
siendo su estado hoy, según acabamos 
de enterarnos, completamente satis-
factorio. 
Reciba el señor Pórtela, á quien co-
mo amigo y como compañero, mucho 
estimamos en esta casa, nuestra fe-
licitación por el éxito de la operación, 
que le ha sido practicada, que hace es-
perar una pronta y completa cu-
ración. 
E L G R A N F E S T I V A L 
A causa de las lluvias de estos días, 
no ha sido posible terminar la insta-
lación de las casetas para los dife-
rentes espectáculos que se han de ce-
lebar en los terrenos del "Club Al-
mendares", para el Gran Festival que 
allí ha de tener efecto en obsequio del 
Cuerpo de Bomberos. 
Con este motivo la Comisión encar-
gada de la organización del mismo, 
ha resuelto suspender su inaugura-
ción que debía de efectuarse hoy, has-
ta nuevo aviso. 
teros, se miraban torvos y amenaza-
dores; los dos se mostraron valientes 
en el saque y en el restar; los dos sa-
lieron activos á pelotear en todos los 
cuadros; los dos voceaban á sus con-
sortes; los dos remataban y contra-
rremataban con velocidad, con des-
treza, apurando la velocidad y la 
fuerza. Cada tanto un* torneo bri-
llante y una ovación indescriptible. 
A la cancha, caían sombreros, pren-
das de vestir y tabacos. Las iguala-
das se dieron en once, doce y trece; 
con la diferencia de dos tantos, cuan-
do más, salieron los blancos; pero 
los azules al llegar á 29 pusieron el 
tanteador á la par. Las palmas, los 
olés y los burras, renacieron con ma-
yor entusiasmo, llegando al delirio. 
Aquello parecía una casa de locos. 
El tanto final, fué reñidísimo y lo 
ganaron los parientes Gárate y Ma-
chín. La gente salía pálida y con el 
corazón palpitante. La música puso 
fin al torneo, lanzando al aire las no-
tas cadenciosas de un pasodoble fla-
menco, flamenquísimo. 
Los elogios salían de todos los la-
bios. 
Illana tornó á sacar el brazo pode-
roso para llevarse la última quiniela. 
Esta noche el beneficio de la Aso-
ciación "Vasco Navarra de Benefi-
cencia". Tratándose de navarros y 
de vascos, su beneficio será tan bri-
llante como todos los años. 
Los cronistas de este deporte, reu-
nidos en buena hora, hemos acordado 
obsequiar á nuestro querido compa-
ñero Valle de Olid con un almuerzo que 
el próximo domingo se llevará á cabo 
en el Hotel "Trotcha". 
Victoriano González lo merece por-
que ha cumplido con el cargb de me-
nager de nuestros fondos y de nues-
tras calamidades, cargo que el s4po 
desempeñar con actividad, con volun-
tad y con habilidad. 




J A I - A L A I 
Las ocho daban en el reloj invi-
sible de la casa cuando cesta en ris-
tre salieron animosas y gallardas las 
dos parejas de hombres que debían 
reñir el primero de 25 tantos. Los 
blancos: Eibar é Illana; los azules: 
Cecilio y Michelena. 
La pelea que tuvo más de regular 
que de pelea buena, en principio fué 
azul; azul en la mitad; pero de la 
mitad hasta su término tornóse en 
blanca y tierna como una paloma. 
Illana sacó el brazo poderoso, el de 
Eibar apuró todo su mal genio, que 
es mucho, y la igualada llegó franca 
y generosa, cuando la otra pareja les 
llevaba una ventaja de seis tantos. 
Ni Cecilio pudo con el nene, ni Mi-
chelena llegó á contrarrestar el pelo-
teo prepotente de su zaguero contra-
rio. La diferencia del tanteo puso 
el dinero de 20 á 5 por la pareja azul, 
y la igualada causó más estragos en 
la cátedra que si hubiera llegado la 
peonía. 
Los blancos se llevaron el partido; 
les azules se quedaron en 23. Los 
hombres gananciosos se dirigieron á 
la vidriera, pidieron cigariMos de El 
Ticket, los iuma-ron y batieron sus 
palmas con entusiasmo. 
Seis gallos de los más finos de la 
gallera de Juanito Urribarri, salie-
ron á reñir la primera quiniela. Na-
varrete, que es un baubián, digno de 
la Persia se la llewó, largó un cantío 
agudo y retiróse á la jaula más a-le-
gre que Pepito Miehe cuando gana 
un buen partido. 
Esta noche será noche de gala y 
de caridad en el Frontón. Celebra 
su beneficio la Sociedad de Benefi-
cencia Vasco-Navarra, que á juzgar 
por el programa combinado por su di-
rectiva, obtendrá un éxito brillante. 
Con tan fausto motivo reina general 
animación entre los aficionados al gran 
deporte, y se cree que el lleno será 
igual á los llenos que en los años 
anteriores tuvieron los navarros y los 
vascos. 
Véase la clase: 
Primer partido á 25 tantos: eqftre 
blancos y azules. 
Un partido á 20 tantos, entre seis 
jóvenes pelotaris cubanos, don Anto 
nio G. Mora, don José Codina, .y don 
Jorge Soroa, blancos, contra don Os 
car J. Rohde, don Ernesto J. López y 
don Manuel A. Bustilo, rojos. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Segundo partido á 30 tantos: entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
La Banda de la Beneficencia amo 
nizará el espectáculo. 
También las fuerzas de la Guardia 
Rural y Artillería estuvieron acuarte-
la diis. 
Estas medidas de precauciones han 
sido el tema de las conversaciones du-
rante la mañana de hov. 
Después de la fiesta... 
¿Qué queda? El recuerdo queda, 
la esperanza, la ilusión; 
el crucrir por el salón 
del rico traje de seda. 
La frase fina y discreta, 
y;i grata, ya emocionante; 
ora el requiebro galante, 
ó la cita en la retreta. 
Y de tanta poesía, 
esta síntesis quedó: 
que el traje aquel se compró 
aquí, en La Filosofía. 
La segunda faena fué gloriosa para 
los cuatro hombres que la disputa-
ron, para la afición, para el deporte, 
para la empresa y para el público, 
que emocionado por sus lances vio-
lentos, no dejó de aplaudir ni un solo 
momento. Lo jugaron P e t i t y 
Navarrete contra la pareja azul 
Gárate y Machín. Una pareja de pa-
rientes que está dando que hacer. 
Una hora y tres cuartos de otra ho-
ra, estuvo el público pendiente de la 
pelota que airada se arqueaba, mar-
chaba y retornaba á todos los cua-
dros y de todos los' cuadros; en la 
zaga, mbos zagueros entraron sa-
ñudos, derrocharon la seguridad, la 
bravura y su resistencia vigorosa y 
su audacia sin ejemplo, los dos pe-
gaban, los dos levantaban con poder 
asombroso; los dos encuevaban y de-
senchulaban con vista y con fervor; 
los dos se arrastraban para coger y 
llevar. Los dos caían molidos en la 
silla, en medio de atronadora ova-
ción. 
En los primeros cuadros los delau-
Lo de las Mangas 
El general don Alejandro Rodríguez 
Jefe de la Guardia Rural, que fué ayer 
á las Mangas, después de la muerte de 
los dos guardias y el cabo del destaca-
mento de aquel poblado, estuvo hoy 
en la Presidencia de la República pri-
mero y en la Secretaría de Goberna-
ción más tarde, á dar cuenta del su-
ceso y á su salida de Palacio manifes-
tó á los repórters que no podía asegu-
rar si lo ocurrido obedeció á reyerta, 
crimen vulgar ó á personal venganza, 
\dado que al guaraia/ ¡Sotolongo, á 
quien se supone autor de los asesina-
tos, había sido castigado por el Co-
mandante del puesto con una muíta; 
ó si se trataba de una intentona pre-
parada con otros fines. 
Resulta únkamente probado que los 
dos guardias alzados fueron los auto-
res del suceso. 
Los alzados se llevaron su arma-
mento y dos caballos sin monturas. 
Dos Leyes 
lian sido sancionadas por el Ejecu-
tivo las Leyes votadas por el Congre-
so, concediendo un crédito de $6.000 
para representación del vice-presiden-
te de la República la una, y eximiendo 
de derechos arancelarios á los objetos 
que se importen para erigir un mau-
soleo en el Caney á los soldados espa-
poles y cubanos muertos en la acción 
de guerra allí librada, la otra. 
Mr. Baher 
El Cónsul de los Estados Unidos en 
Cienfuegos, -Mr. Baher, ha recibido del 
Secretario de Estado de aquel país, 
Mr. Root, un telegrama ofreciéndole 
el cargo de Cónsul General en el Ca-
llao, (Perú). 
Mr. Baher, declinó la oferta á pesar 
del ascenso que envuelve, porque de-
sea continuar en Cuba, donde el cli-
ma es favorable á su salud y los ha-
bitantes y el país simpáticos en ex-
tremo. 
Partida 
En el vapor alemán ^'Fiirst Bis-
marek," que salió en la mañana de 
hoy, han partido para España los 
marqueses de Peñalver y para Ham-
burgo, el Cónsul español don Luis Ba-
ÍSe han recibido 
preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
Los hay de S3, muy 
, buenos, á C E N T E N 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
l i Potó París". Ofiísp i . 98 
c9tí6 IMy 
llina Alfonso y el señor don José Pi-
quer y señora. 
Lleven feliz viaje. 
Traslado de domicilio 
Nuestro querido amigo y colaborador 
el licenciado don Enrique Valencia, 
nos participa haber trasladado su es-
tudio á la calle del Prado número 2. 
Sépalo su numerosa clientela. 
Apaga fuegos 
Esta noche, á las ocho, tendrá efecto 
en el parque de la Batería de la Reina 
la prueba del extinguidor químico pa-
ra incendios que construye la casa de 
Knight y Humas de Boston de la cual 
es representante el señor James G. 
Ja^obson, establecido en Aguiar 101. 
Se invita al público á presenciar el 
acto á fin de que pueda observar la 
gran eficacia de estos aparatos. 
Caso sospechoso 
El doctor Finlay, que estuvo ayer 
en Matanzas, con objeto de reconocer 
á un enfermo que se dijo padecía de 
fiebre amarilla, calificó el caso de sos-
pechoso. 
De Hacienda 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al señor Pedro Wasmer, 
Jefe del Negociado de Liquidación de 
la Aduana de Santiago de Cuba. 
Ha sido ascendido á Inspector de 
Policía del puerto de Santiago de Cu-
ba, el señor José J. Furet. 
Han sido nombrados los señores Al-
berto Díaz y Antonio G. Rodríguez, 
Policías del puerto de Santiago de Cu-
ba, y escribientes de la Aduana de di-
cho puerto los señores Alberto Pujáis 
y Manuel Aguilar. 
Se ha nombrado á los señores San-
tiago Corona y Domingo Arredondo, 
Ordenanzas de primera clase de la 
Aduana de este puerto y escribiente 
de la misma al señor Guillermo Mon-
tero. 
Han sido concedidos 30 días de l i -
cencia por enfermo al señor Manuel 
Mata, Inspector de descarga del puer-
to de Santiago de Cuba. 
Se ha nombrado al señor José Mir 
Cabrera, fogonero de la lancha de la 
Aduana de este puerto y marinero 
de la misma al señor Angel Castroman. 
Se ha nombrado al señor Juan E. 
Méndez, marinero de la barca de des-
infección ¿el puerto de Matanzas. 
Han sido concedidos 30 días de l i -
cencia por enfermo al señor Ignacio 
Díaz López, Vista de la Aduana de es-
te puerto. 
Se ha ascendido al señor Agustín 
Lafaurie á Oficial tercero de la Admi-
nistración de Rentas de Santiago de 
Cuba y nombrado escribiente de la 
miopía al señor José Dolores Sánchez. 
Lluvia 
Según telegrama recibido en la Es-
tación Central Meteorológica de la 
Secretaría de Agricultura, ayer llo-
vió torrencialmente en los alrededores 
de Cruces. 
Movimiento Marítimo 
E L F U E R S T B I S M A R C K 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
ayer tardo, procedente de Tampico, el 
vapor alemán Fuerts Bismarcky se hizo 
nuevamente ú la mar con rumbo á San-
tandlfr y Hamburgo. 
E L M A R T I N I Q U E 
E l vapor americano de este nombre 
fon(]<»ó en bahía esta m'aGana, procedente 
de Miami y Cayo Hueso, con carga y pa-
sajeros. 
E L V I Z C A I N A 
Este vapor insrlC's fondeó en bahía esta 
mañana procedente de Newport (New) 
con carbón de piedra. 
E l vapor alemíín "Fuerts Bismarkc" 
llevó para Santander, embarcado por el 
Banco Nacional de Cuba, la cantidad de 
50.000 pesos en plata española y $-50,000 
también en la misma moneda, embarca-
dos por el Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
OA.SAJS DE CA.HKro 
Plataespaüoi».... de 98% á 99 V. 
Oalderilla á 96 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 X á 5 V. 
Oro americano 11A . _ 
eontraespañoLr61104110^^ 
Oro amer. contra X* ^ o 
plata «wpañola. / a 11 
Centenes á 5.34 plata. 
En cantidades., á 5*85 plata. 
Luises „ ¿4.26 plata. 
En cantidades., á 4.27 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l á 1-11 V. 
paflola 
Habana, Mayo 18 de 1906. 
ESTADO^ 1MD0S 
Senricio de la Prensa Aaoiñ&ü& 
DE HOY 
VUELTA AL PODER 
Nueva York, Mayo 18.—La Prensa 
Asociada ha sido infonüada, por una 
persona que está íntimamente rélacio-
nada con el Gobierno venezolano, que 
el Presidente Castro volverá á asumir 
el Poder el 23 del actual, en cuya fe-
cha promulgará una amnistía general 
para todos los delitos políticos. 
CONTESTACION DE CHINA 
Londres, Mayo 18.—En telegrama 
de Pekin al "Times", se dice que el 
Departamento de Estado de China ha 
contestado á la nota de Inglaterra re-
lativa á las reformas en las Aduanas 
chinas, de manera poco satisfaotoria 
y de tono tan evasivo, que es de todo 
punto inaceptable. 
APROBACION DE ALEMANIA 
Agrégase en el mismo despacho que 
Alemania acepta las reformas que Chi-
na se propone introducir en sus Adua-
nas, según el edicto imperial que se 
ha publicado, y aprueba los nombra-
mientos de los funcionarios que han de 
estar al frente del referido departa-
mento de la Administración. 
WITTE CONTRA LA AMNISTIA 
En otro telegrama de San Peters-
burgo, al mismo periódico, se dice que 
el Conde de Witte declaró, al dirigir-
se al Consejo Imperial, que no podía 
apoyar la petición de una amnistía 
general, porque^ tendría por resultado 
alentar una nueva revolución, y opi-
naba, por lo tanto, que no se debía 
indultar más que á aquellos que fue-
ron inducidos á cometer actos repre-
hensibles bajo la influencia de una ex-
citación pasájera. 
INEXPLICABLE VOLCADA 
Port Said. Mayo 18. — Durante la 
pasada noche se volcó en este puerto 
el caza-tofpedero inglés "Ñtim. 5 6 " , 
y se ahogaron siete de sus tripulantes. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 18.—Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.017,800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
l i c m j a d e T í t e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
50 pipas vino tinto Campana, $63 p. 
100i2 „ „ „ n 184 p. 
125i4 „ ., Rioja Zamora, $19.25 uno. 
75ciHbllas. „ ,, f4c. 
50 ci % „ „ M $3.75 c. 
15 cf champagne Moet Chandon, §37 c. 
10 ci „ Bmt Imperial, |41 c. 
SOji pi vino Rioja Roier, 4i20 uno. 
125 oí jabón Sol, |4.25 c. 
EL TIEMPO 
Habana, Mayo 17 d« 19Q5, 
EtUa ofloiaa de la Estacióa Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día do ayer: 
ACáil Mín Med 
VAPORES M T R A V E S I A 
SE ESPERA.N. 
Mayo 19—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
19—Alfonso X I I I , Voracruz. 
„ 19—Allemannia, Hamburgo y escalas 
„ 20—Puerto Rico, Nneva Orleans. 
„ 20—Gali<Sia, Hamburgo y escalas. 
„ "n—Monterey, New York. 
,, 21—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 23—Mérfdft,^ew York. 
„ 31—Miguel Gallart, Barcelona y eses, 
SALDRAN 
Mayo 20—Morro Castle, New York. 
„ 20—Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
M 21—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
21—Monterey, Veracruz v Progreso. 
„ 22—Esperanza, New York. 
27— Mérida, New York. 
28— Seguranga, Veracruz y Progreso. 
P U E R T O D E J L A HABANA 
BÜOÜES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 17: 
De Tampico y escalas, en 3^ dias, vp. alemán 
Fuerts Bismarok, op. Lotae, ton. 8332, con 
carga y pasajeros á Heilbut y Rasch. 
Dia 18 # 
Dr Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, yp. am. 
Martiníque, cp. Dillón, ton, 996, con carga 
y pasajeros a G. Lawton, Cnilds y Cp. 
De Newport (New) en 6>¿ días, vp. ing. Viz-
caína, cp. Me Arthur, ton. 2181, con carbón 
a L . V. Placó. 
SALIDAS 
Dia 17 
Buenos Airea y escalas, vía Nueva York y Ma-
tanzas, vp. ing. Etona. 
Sagua, vp. ngo. Aren». 
Matanzas, vp. esp. Conde Wifredo. 
Dia 18: 
Veracruz, vp. esp. Buenos Aires. 
Hamburgo y esc. vp. alm. Fuerts Biamarck. 






Tensión del v a p o r do 
agua, m. m 21.70 
Humedad relativa, tan-
to p g ! 98 82 90 
Barómetro corregido f 10 a. m. 763.03 
m. m { 4 p. m. 761.66 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 1.7 
Total de kilómetros 148 
Lluvia, m. m 18.0 
M o v i m i e n t o _ d s pasajeros. 
LLEGARON 
De Veracruz en el vp. alem. F. Bismarck. 
Srs.: C. Heyners—J. Yanos—A. Vareas—Jo-
sé Adbon—A. Andrés—J. Puntes—D. Valin. 
De Miami y Cajo Hueso en el vapor amer. 
Martinique. 
Srs.: B. F . Gilbony Sra.—Luis Alexander y 
1 de familia-J. Lesln y 1 de familia—E. Por-
ter—N. A. Snipes—G. C. Torres—M. C. Guíh-
rie—A. Martínez—J. Otero—T. Reuedo—Bal-
domcro Cruz. 
SALIERON 
Para Santander y Hamburgo en el vp. alm. 
F. Bismarck. 
Srs.: Bernardo Valdés y 1 de familia—Ber-
nardo Fernandez—M. Menendez — J . Díaz— 
Dioniaio Fernandez—R. Alonso—S. L * Villa— 
E . González—A. Asoano—J. Pando—C. García 
—Marqués de Pefialvery Srr.—A. Arraenteros 
M. Tillman y Sra —José Piquer y Srr—J. Cuba 
—F. Soto—J. Maclas y fam—María Teresa Pla-
nas de Cabruja v fam—Luis Vallin Alfonao.— 
J. Urita—Maria Feiffer—F. Fernando Cañizo 
—Gustavo Lopaz. 
Para Veracruz en el vp. esp. Buenos Aires: 
Sra. Luz Medina—V. Qarcia—N. Urpoita—E. 
Robian—Elisa Rodríguez Encarnación E n -
tralgo—F. Robledo—C'arloia Hnrtado-M. Mar-
ques—E. Taraargo—T. González—J. V. Adot-
A. Bonet—P. Valle—Angela Panolli—J. Otero 
to M e é C i S f í M 
de Idiomas, Taquigrafía y mecanografía. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se nuedea adquirir ea esta Ac ide nía. UN conoiimiantoT do la 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libroa. 
Clases de 8 de la mañana á 9^ de la nooba. —38 admiten intorao?, maiio iateruos, ts r-
ció internos y externos. alt 13-lüM 
—Tomasa Hernández—V. G a r n í . w 
moz y 2 de fam-J. Pajin-A ü o , ^ i arIa G&. 
AmeBanena-I Alon8¿-T. Fer " r ^ ^ ^ ^ I'S n é - F . Pablo-j . Garc ía- j . Fn"i T- Pontí 
Para Cayo Hueso y Tampa en el 
cano Miami. * u ei VP. aaierjj 
Sres. J . Marques-R. Piedra-r 7o 
^depPSU,lar~1^Sa 91lva-Tomar de qt?eir!^ 
fam-R Soler-Elisa Batohen y f ^ l i ^ l a . 
rnosy fam-J Castillo-B. P e r e a d í ^ " 
Rodnguez-I. Hernandez-A. ffiz^^ído 
F e - R . Sosa-J. Diaz-R. de la TW~J,ílito La 
nal-A. M. Cap,tan y Sra-Elo J ^ ? r J - ^ 
jos-Carlota Toledo-P. La 7 hi. 
tf López-M. Cueto-V. Alv*rez-\ 
E . Santa Coloma F. Barifos ír^os^ 
Rafael González. 3 ^"ermoy 
A b e r t u r a s de regis t ro 
^ S m ^ ' VP- ara' 8e^r-Sa..porZald0y 
^ p o ^ S ^ V . ^ 1 5 - amer- F—hior. 
^ J . M ^ a y ^ ^ ^ amer- ^ton.po, 
Para Verecruz y escalas, vap. amor Vi~-, 
cía, por Zalóo y Cp. " VlgiUn-
Buques con r eg i s t ro abierto 
D e l ^ P ) a ^ W ' ) V a P - CUb- Cubana. PorL. 
BBrBaSoe3.bCft* aragUa-va A c c i ó n , por J. K 
Canarias. Cádiz y Barcelona, va-) OST . 
M. Plnillos, por Marco., Hno y ^ 
Hamburgo y «joals, vía Cnruíl i Van -.i»».* 
Alblagia, por Heilbut y Rasch. m4? 
Buques despachados 
Buenos Aires y escalas, vía Nneva York 
tanzas, vp. jng. Etona, p^r J. Balc4is': Comp. "".-us y 
Con 5 cajas cajetillas de cierros 9 
de ulcesy ¿O bocoyes aguard:,ente' •,aS; 
Cayo Hueso y Jampa, vp. am. Miami, poro 1 
Lawton Childs y Cp. . v ^ 
Con 122 ! tabaco eu ram* y 70 bultos nr* visiones. 1Jro~ 
VerOtádu/aP' eSP' BUen0S Aire8' por Mantwl 
Con 1 ci madera y carga de tránsito 
Hamburgo, vía Santander, vp. alm Furst Ri« 
njarek. por Heilbut y Rasch. 
Con 2fil s[ cacao, 500 líos cueros, 180 300 f»_ 
baeoB, a¿ hits, pifias, 46 pacas 0",p¿aja3 y 
53 btos. efectos. J ' 
NUeComp0rk' VP' Bayamo' PorZaldoy 
Cop 36 btos. efectos, 35 bles, y 6 494 hnae» 
les pinas y 4.051 sacos azúcar, ' 
A V I S O S R E L I G l l i T 
1 l AKCBICOFRADIA 
D E L 
un 
So recuerda & los Sres. Hermanos ano el i 
próximo Domingo, 3: de mes. se celcb-a^n á 
las 7 v S}^ a. m., én la Santa Iglesia Latodral 
los cultos reglamentarios. 
Habana 18 de Mayo de 1905.-Juan Palacios. 
Rector.—José Francisco Güoll%.Mavordomo ' 
7123 tl-lS mM9 
A S O G I Á C I O N 
DE 
m m m i « 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
X J Í O i t c l ó c o . -
Necesitando esta Asociación adquirir los 
aparatos sanitarios que se nsr.eaitan instalar 
en el edificio que so está construyendo para 
Centro Social, se avisa á las personas que de-
seen hacer proposiciones para el suministro 
de los mismos, que en esta Secretaría podrán 
tomar nota dol número y clase do apiratos' 
que se adquirirán, para que puedan hacer 
proposíoión, oelebrúñdose la licitación el día 
17 dal mes corriente, por ante la Directiva de 
la sociedad, & las 8 de la noche, en el Salón 
de Sesiones de este Centro (altos do Alblsu.) 
En esta Secretaría están do manifiesto las 
condiciones generales para la licitación que 
se efectúa. 
Habana, 6 de Mayo de 1906. 
E l Secretario de la Comisión de Obras, P. 
Torrens. 6612 9t-8 lm-13 _ 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Licitación para el suministro do piedra pi-
cada para reparación del tramo do Cienfuegos 
a Caonao, de la Carretera do Cienfuegos á 
Manicaragua, y de la Carretera de Trinidad A 
Casilda.—JEFATURA DEL DISTRITO Db 
SANTA CLARA.—Santa Clara 18 de Mayo da 
190B.—Hasta las dos de la tarde del día 18 de 
Junio de 1906, se recibirán en e«fca Oficina, ca-
lle de Independencia número 63, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para el sn-
ministro de piedra picada para reparación 
del tramo de Cienfuegos á Caonao. du la Ca-
rretera de Cienfuegos á Manicaragua, y de ia 
Carretera de Trinidad á Casilda.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamenie 
ála hora v fecha mencionadas.—En esta un-
clna y en la Direción General, Habana, se ia-
cilitarán al oue lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos inior 
mes fueren necesarios.—J. Agrámente, inBo 
niero Jefe. c 1053 alt 6-̂ ____ 
Pero, hombre... 
siendo e! MUNDO tan grande, cómo va á ser 
posible que uno tiemble? 
Pero, mire que Vd. es guasón. «̂POS 
Pero, mire que se necesita tener los cast 
vueltos de revés y los sesos al aire paja ™ 
creer que aquí todos estamos contentos y 
L A Z A R Z U E L A MODERNA 
noa ofrece sellos dobles todos los días. 
Piezas de Nansouck á v -
,. „ Cotanza * »-
,, „ Crea 5000 á I0'(W 
y como Dios, cuando, dá, dá para todo^ h»J 
CAMISONES ISLEÑOS sin aduite.acion 
% 2.50. 
ROPA Y SEDERIA. 
Nrptimo y Manrique, _ 
Tele íono DÚm. *&j¡?* 
c967 
HOTEL, CAFE Y RESTAURA^ 
E L JEREZANO 
I » r a - c 3 . o 33.- : l o 3 ' « 
Cenas econó micas á 43 CEGATOS 
todas las noches hasta la 1-
H O Y : A l m e j a s sa lsa verde. 
A r r o z hlaneo. 
Bisteak á la Criol la . 
Postre , pan y cafe. 
Arroz con pollo todas las noc,ies-
EN LA NEVERA CUANTO P I D ^ 
Recomendamos á las viajeros del ^ Ha. 
el Hotel más limpio y económico a» 
baña. .4.. t ]fl cali8» 
Todas las habitaciones con vista • v¡ajeroí 
tenemos habitaciones bajas para 
que lo deseen. 4 
6627 - - '"Z 
L A T O S C A 
M O D A S ^ 
Nuevos modelos en Sombreros, Cap ^ 
Gorritos y cargadores. ^ -
124 HaDana, cerca áe Teaiejiej^ 
6313 ' 
: A T E N C I O N ! . 
LA PROYIDE^CU 
Se cura el reuma radical, mientr^ 
ve mejor, sin tomar medicameiii' 




DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Mayo 18 de 1906. 
C H I S P A S 
XXXI 
+„ orosa fatal no aplaudo nada. 
1)6 da hay en ella honrado y seno: 
^fluíiiria vil. idealizada; 
eS 1 ni ficación «el adulterio, 
la sa" 1 tas la vida en esa prosa 
Si re7nfame la madre, y fementida 
8i 66 Lnra inefable de la esposa: 
la Touedará de noble en esta vida? 
i*"6 XXXII 
L primer beso que me dld mi madre, 
EinSeñ6 á suspirar y & sonreír. 
m6 e forimero que me dló mi esposa 
y en e' adones del placer sentí. 
185 fllevaré ni imperio de las tumbas. 
^ noche de dolor. 
1 ios últimos besos que reciba 
f labios de las hijas de mi amor? 
á XXXIII 
TPlngir. mucho fingir, es el oficio • • 
r. produce riquezas y blasones, 
%ir en las ergástulas del vicio 
distracción á todos permitida. 
? nuleres que la plebe embrutecida 
."P adore, lisonjea sus pasiones 
«.inciue degrades voluntad y juicio. 
* triunfarás en la empezada lucha 
i la pluma que esgrimes no se vende.— 
!! esta tierra, para el bueno Ingrata, 
1 nue gime y se queja, no se atiende, 
* ue dice verdades, no se escucha, 
conciencia, paz. honor, todo ae mata. 
XXXIV 
Cuando fi tus plantas aterido llego 
* luz y fuego te demando triste 
•ñor qué tú sordo corazón resiste 
al tierno halago y quejumbroso ruego? 
Tal vez en el invierno de tu vida 
pidas en vano á un alma su calor, 
mueras maldiciendo y aterida, 
como muriendo está mi corazón. 
XXXV 
Dios: tú gobiernas las olas 
de los mares del destino 
por donde vogan sin tino 
las almas tristes y solas. 
¡Por piedad! Que mi barquilla 
arribe á puerto, en tus brazos 
6 que se haga mil pedazos 
en las rocas de la orilla. 
V XXXVI 
¿Recuerdas aquel paraje 
en donde nos conocimos 
y tantas bellezas vimos 
en ei cielo y el paisaje? 
Allí favonios sutiles 
entre los prados gentiles 
entonan dulce canción, 
y sobre los gemidores 
árboles de la campiña, 
aspirando de la plña 
los balsámicos olores, 
entre el ramaje florido 
juguetean mansamente, 
ya rizando la corriente 
ya escondiéndose en el nido. 
¿Cuándo, niña, en tal paraje 
nos volveremos á hallar? 
Amor tiene allí su altar: 
Dios vive en aquel paisaje. 
XXXVII 
Es cosa bien sabida, 
que es la verdad la fruta más amarga 
que madura en el huerto de la vida. 
J. If. ARAMBÜKU. 
D E - L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Enseñanza Oficial 
Curso de 1905 á 1906. 
Durante el mes de Junio próximo y 
conforme á lo dispuesto se verifica-
rán en este Instituto los exámenes or-
dinarios de prueba de curso d^ tocias 
las carreras que en el mismo se estu-
dian. 
Los exámenes se harán . por asig-
naturas completas no admitiéndose á 
los de cursos parciales con validez 
académica y solo en Aritmética y Al-
gebra más que á los alumnos de la 
carrera de Comercio, á quienes no se 
exige la Geometría y la Trigonome-
tría. 
Los exámenes de la asignatura " E " 
(Matemáticas) se verificarán en dos 
actos, de conformidad con lo resuelto 
por el señor Secretario de Instrucción 
Pública: el primero será de Aritmé-
tica y Algebra y el segundo de Geo-
metría y Trigonometría mediando en-
tre uno y otro por lo menos 24 ho-
ras. 
Estudies Privados 
Curso de 1905 á 1906. 
De conformidad con lo dispuesto 
^ la orden número 267, serie de 1900, 
alumnos que deseen dar validez 
académica á los estudios hechos pri-
janamente y los inscriptos de los co-
iegios incorporados podrán presentar-
86 a examen en este Instituto en el 
Próximo" nies de Junio. 
Los que deseen examinarse lo so-
leitaran del j^eñor Director dentro del 
"nprorrogable plazo de los diez pri-
meros días de dicho mes, ofreciendo 
a identidad personal que se les exi-
p y formulando su petición en el 
represo que les facilitará esta Secre-
ai,ia así como el documento con que 
an de verificarse en la Administra-
ron de Hacienda el pago de los de-
ecnos correspondientes que serán de 
diez pesos en moneda americana por 
cada asignatura. 
Los que al solicitar el examen de 
alguna asignatura y tengan que ve-
rificar el de ingreso, acompañarán á 
la solicitud la certificación de naci-
miento del Registro Civil correspon-
diente. 
Los exámenes serán por asignaturas 
completas no admitiéndose los de cur-
sos parciales á los alumnos que ten-
gan aprobadas por planes anteriores 
parte de alguna de las que exige el 
Plan vigente en cuyo caso solicita-
rán exámenes de las materias que la 
completan. También podrán pedir 
examen de las asignaturas de Arit-
mética y Algebra los que estudien la 
carrera de Comercio á los cuales, no 
se les exige la Geometría y Trigono-
metría. 
Academia de Taquigrafía 
y Escritura en Máquina. 
Curso de 1905 á 1906. 
De conformidad con lo dispuesto 
con él Reglamento de la Academia 
de Taquigrafía y Escritura en Má-
quina anexa á este Instituto en el 
próximo mes de Junio se verificarán 
los exámenes de prueba de curso de 
la misma y de la Escuela de Co-
mercio. 
También serán admitidos á examen 
para dar validez á los estudios hechos 
privadamente á todos los que lo so-
liciten debiendo los de esta enseñan-
za sufrir antes el examen de ingreso 
que se exige á los alumnos de la Aca-
demia, acreditando tener más de 14 
años y menos de 35 y los conocimien-
tos siguientes: lectura, escritura, gra-
mática castellana y especialmente or-
tografía. 
Las solicitudes de examen para los 
alumnos que hubieren hecho los es-
tudios privados se dirigrán al señor 
Director escrita de puño y letra de 
los interesados dentro del plazo de 
los últimos quince días del presente 
mes y acompañarán las certificaciones 
de nacimiento. 
Los ejercicios de examen para los 
alumnos de primor año serán dos: uno 
teórico y otro práctico, el primero 
consistirá en contestar á las preguntas 
que el Tribunal les dirija sobre la 
técnica taquigráfica: y el segundo en 
escribir por espacio de cinco minutos 
en signos taquigráficos, á mano y en 
la máquiua taquigráfica lo que el pro-
fesor ú otro individuo del Tribunal 
les dictase, á una velocidad de 60 á 
80 palabras por minuto. Para los de 
segundo año ó práctica el ejercicio 
será uno solo que consistirá en es-
cribir por espacio de diez minutos á 
una velocidad de 105 á 130 palabras 
por minuto. 
Terminados los ejercicios de escri-
tura taquigráfica los examinandos pro-
cederán desde luego á traducir lo es-
crito usando la máquina de escribir 
y estas traducciones firmadas por los 
mismos las irán entregando al Tri-
bunal. 
Además de los ejercicios que se re-
fieren, todos los examinandos están en 
la obligación de presentar al Tribunal 
algunos trabajos de escritura taqui-
gráfica y en la máquina taquigráfica 
y escritura en máquina de dos á tres 
folios. 
Llábana, 14 de Mayo de 1906. 
Enrique Hernández Miyares. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
Catalina, Mayo 15 de 1906 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Muy señor mío y de mi considera-
ción: Todos los pueblos tienen más ó 
menos satisfacción en que los demás 
de la isla conozcan sus progresos ó su-
frimientos y este es uno de tantos. Pa-
ra el efecto, ninguno como el Diario de 
la Marina que cuenta aquí tantas sim-
patías y suscriptores, por su seriedad 
é interés por el bien general, en cuyo 
nombre espero se servirá dar cabida 
en el mismo á las siguientes líneas. 
Después de la guerra, que en el or-
den material tanto ha destruido, se 
emprendió con empeño realmente he-
róico, la reconstrucción de los hogares 
quemados, adquisición de ganados pa-
ra crías y faenas agrícolas, aperos de 
labranza, carretas, muebles, &, &, con 
lo cual dos años después se consiguió 
que este término fuese uno de los 
que más producción ofreciese en la 
provincia, debido todo á la laboriosi-
dad de sus habitantes. 
No se han podido advertir los mis-
mos progresos en lo que incumbe al 
Municipio, porque la anexión á Güi-
nes de este término ha suspendido por 
completo, al menos hasta ahora, la re-
construcción y mejora de los servi-
cios indispensables al bienestar y pros-
peridad de los pueblos. 
Desde hace años no cae una piedra 
en los numerosos baches de las calles, 
intransitable alguna hasta para carre-
tas, y manantial fecundo de infección, 
ni un carretón hay que trasporte á 
donde no perjudiquen las basuras y 
despojos de cada casa. Mucho se es-
pera de la actividad y buenos deseos 
de nuestro digno Alcalde para reme-
diar estas difieiencias, que ya este año 
han producido muchas fiebres erupti-
vas y algunas infecciosas. 
Hace cuatro años se viene asegu-
rando que tendremos carretera que 
enlace este pueblo con San José de 
las Lajas (Habana) y al fin parece que 
pronto será un hecho. ¡ Cuidado siesto 
es indispensable aunque sólo fuese por 
librarnos de la tiranía de la empresa 
del ferrocarril, que nos cobra por fíe-
tes casi el triple dejo que paga Güi-
nes desdelaliabana por las mercancías 
que aquí necesitamos ó exportamos, 
distando sólo dos leguas más, y no te-
niendo ni edificio que merezca el nom-
bre de estación, ni almacenes para de-
pósito de aquéllas! Este año especial-
mente con el bajo precio del azúcar, 
las excesivas lluvias, el pésimo estado 
de los caminos, la subida de la plata y 
lo elevado de los ñetes que encarece 
los artículos de consumo un diez por 
ciento, es más que nunca necesario 
que las obras de dicha carretera se 
efectúen á fin de aminorar la crisis 
que sufrimos. Y no obstante tenemos 
un consuelo, y es que ya no habrá que 
mantener tanto perro: nuestro pater-
nal Ayuntamiento está cobrando 
$3.25 por cad/i macho y $6.50 por ca-
da hembra de los perros que cada ve-
cino posea; y se nos dice que el que no 
pague verá en su domicilio un ins-
pector que llevará el can á . . . no sa-
bemos dónde. 
La nota más risueña es esta sin du-
da. Un año hace que llegó á este pue-
blo nuestro buen Párroco señor Teodo-
ro Villauueva y parece imposible que 
en tan corto tiempo haya realizado una 
labor tan grandiosa en pro de nues-
tra sacrosanta religión. Hombre acti-
vo é incansable propagador de la fe y 
demás virtudes del Cristianismo, 
transformó el templo destruido por la 
guerra y casi exhausto de todo lo ne-
cesario para el culto, en un verdadero 
santuario á donde es ya posible y has-
ta agradable acudir en demanda de 
los consuelos del alma. Suelos de ta-
bloncillo, altares reformados, imáge-
nes, adornos y sobre todo, solemnida-
des religiosas, misas, rosarios, via-cru-
cis, oficios magníficos de Semana San-
ta, predicaciones, cofradías, fiesta de 
las ñores de María &, &, y todo cuanto 
pueda haber de atrayente y morali-
zador para los fieles, que acuden en 
gran número cual nunca ha sucedido, 
al templo del Señor, he aquí en resu-
men la hermosa labor que ha realizado. 
L a enseñanza de la doctrina cristiana 
á los niños y su moral sublime, mere-
cen también la mayor atención por 
nuestro digno Párroco, á quien con 
tal motivo envío mi más sincera feli-
citación, que hago extensiva por mí 
y en nombre de todos los lectores del 
Diario, á su dignísimo colaborador en 
pro de la moralidad y prosperidad de 
Cuba, señor Aramburu. 
Saluda á usted respetuosamente, se-
ñor Director, su afmo. amigo y seguro 
servidor q. b. s. m.. 
E l Corresponsal 
SANTA C L A R A 
Trinidad, Mayo 10 de 1906 
Una visita al hospital'' General Wood" 
E n la extensa planicie donde termi-
na la calle de Gutiérrez, una de las 
más largas de Trinidad, tiene su asien-
to este moderno y benéfico estableci-
miento que hace honor al pueblo que 
lo sustenta. 
E l panorama que rodea al edificio 
no puede ser más bello é importante: 
á la izquierda la soberbia cordillera de 
montañas que preside el magestuoso 
Pico del Portillo; al frente y más 
c e r c a n a s , l a m o nt a ñ a d e l 
Vijía y la Popa con su ermita 
y. mirando hacia la izquierda, el in-
menso mar del Sur y el poético puerto 
y caserío de Casilda. Luego luz, mu-
cha luz y aire puro que penetra á bor-
botones por las ventanas y balcones 
del hospital, llevando allí la vida á mu-
chos enfermos que tal vez la van sintien-
do extinguirse... 
Admirando aquel paisaje, quédeme 
impresionado breves momentos y vi-
nieron á mi imaginación aquellos her-
mosos versos de Ferrari: 
Encantada se recrea 
la vista de aquel lugar 
donde Dios quiso juntar 
á los encantos del suelo, 
las maravillas del Cielo 
y las grandezas del mar. 
Con la cortesía que le es peculiar, 
fué recibido por el insustituible Admi-
nistrador del establecimiento el gene-
ral don Juan B. Spotorno, quien con 
exquisita' mabilidad mostróme todas 
las dependencias del hospital, pudien-
do observar de cerca la verdad de lo 
que tantas veces había oído decir: que 
el hospital "General Wood" podía 
compararse con los mejores que exis-
ten en la isla. 
Admiré las amplias y ventiladas sa-
las para enfermos de ambos sexos con-
venientemente separados; los lavade-
ros y cocinas; bien acopiados roperos; 
la sala de operaciones montada con to-
dos los modernos adelantos y un bien 
surtido arsenal quirúrgico; departa-
mento.para enfermos y alienados en 
observación; departamento de duchas, 
baño é inodoros; coquetón departa-
mento para vivienda de enfermeras; 
portería, dirección, todo presidido por 
la más exquisita limpieza y pulcritud 
y todo como antes dije, bañado por 
exhuberante luz y aire que, penetran-
do por todos los huecos, lleva lapurifi-
cación y la vida á todas partes. 
Pero lo que más llamó mi atención 
fué el observar la placidez que se 
refleja en los rostros satisfechos de 
los enfermos; ver aquellas caras son-
rientes que expresaban el poco es-
crúpulo con que ven la cama del hos-
pital. Sin preguntarlo, me expliqué ese 
milagro, porque conozco al trinitario 
tan amante y nostálgico de sú terruño 
que por algo le llaman el gallego de 
Cuba: allí, en aquel hospital, está en 
su casa porque está en su Trinidad; 
los médicos, las enfermeras, todas las 
personas que le rodean, todo lo que 
mira á su alrededor es trinitario; y 
si la implacable muerte le viniese á 
visitar, muere tranquilo porque tam-
bién en sus postreros instantes su vis-
ta puede fijarse en aquellas montañas 
hermosas que divisa desde su cama; 
en aquella iglesia amada, donde tantas 
veces fuera á postrarse ante la imágen 
querida del Cristo de la Vera C r u z . . . . 
Para aquellos enfermos, el hospital 
es su casa y así la consideran. ¡ Cuán 
grata satisfacción! 
Una vez en el departamento donde 
está establecida la dirección, tuve el 
honor de ser presentado al director del 
establecimiento el doctor don Francis-
co Ponce y Suarez del Villar, así como 
al mayordomo escribiente don Antonio 
Cortés Trillo, con quienes departí lar-
go rato. 
Como Trinidad tiene su hoy hermo-
so hospital una historia antigua que 
es interesante el consignarla. 
Las instituciones benéficas de Tri-
nidad en tiempo de la Colonia, eran 
las nombradas Hospital de San Fran-
cisco de Paula, San Juan de Dios y 
Asilo de Beneficencia^ 
Los dos hospitales^,! terminar- la 
guerra, estaban reunidos en el edificio 
situado en la plazoleta de Paula junto 
al templo de este nombre y que ahora 
ocupa con su gran plantdlcle enseñanza 
el Rdo. Padre Gonzalo. 
La casa de Beneficencia, en donde 
estaban asiladas algunas niñas, fué 
clausurada en tiempo del gobierno in-
terventor por refudirse en otra ins-
titución análoga de Cienfuegos. 
Dicha casa de Beneficencia estaba 
situada en un edificio de los hospitales, 
en la calle de la Gloria. 
E l hospital San Francisco de Pau-
la tuvo su origen en diez mil pesos 
que el Presbítero don Manuel Her-
nández deRivero impuso en el ingenio 
" A r a c a " para la construcción de una 
capilla y hospital para mujeres; en 
otro legado de don Pedro Sinuel y en 
otro de D. Sebastián Hernández deRi-
vero. 
Al fallecimiento intestato del pri-
mero sus herederos convinieron en jun-
ta celebrada en 20 de Septiembre de 
1808 que, además de los diez mil pesos, 
se debían aumentar dos mil quinien-
tos pesos en veinticinco solares de 
treinta que el Ayuntamiento mercedó 
á favor de la iglesia y hospitales, cin-
co para las fábricas y plaza y veinte y 
cinco para repartir entre vecinos que 
contribuyeran con sus réditos al soste-
nimiento del Asilo; con más tres mil 
pesos que dichos herederbs cedieron de 
los que les correspondían en herencia; 
mil quinientos pesos de los réditos ven-
cidos de los diez mil y quinientos pe-
sos más que,con antelación, había im-
puesto dicho Presbítero en el citado 
ingenio. 
Él hospital San Juan de Dios fué 
fundado en el siglo X V I I I en un solar 
contiguo á la ermita nombrada de la I 
"Caridad" luego la "Candelaria" y 
¿ a s t¡irde " L a Popa", cuyo nombre 
sustenta hoy. 
Por iniciativa de la Junta Munici-
pal de Caridad se estableció un Asi-
lo denominado "Casa de Beneficen-
cia" para el sostenimiento y educación 
elemental de un corto número de niños 
pobres de ambos sexos. 
Se inauguró el 19 de Diciembre de 
1851. E n 12 de Enero de 1859 fué 
trasladado el asilo á una casa fabrica-
da para ese objeto á la salida de la ca-
lle de Gutiérrez y bajo la dirección 
del ingeniero militar don Indalecio 
López Donato. 
E l edificio de la Beneficencia, por el 
abandono en que estuvo durante la 
guerra de los tres años, quedó casi des-
truido y ofrecía el triste aspecto de 
unas miniis, cuando ¡a mano protec-
tora del general Wood lo salvó de su 
completa destrucción. 
Efectivamente, el general Wood dis-
puso la reconstrucción del edificio 
principal é hizo un aumento de fábri-
cas, construyendo otros departamen-
tos y entre-ellos la elegante sala de 
operaciones que hube de admirar y 
que ha sido y es de gran utilidad para 
la población. 
Reconstruido el edificio de la Benefi-
cencia fueron alojados desde hace al-
gunos años en el mismo, los hospitales 
de San Juan de Dios y San Francisco 
de Paula, teniendo su origen en ello, el 
actual hospital "General Wood" que 
lleva ese nombre por gratitud á la 
primera autoridad del gobierno inter-
ventor, que hizo de la Beneficencia 
un edificio de hospital verdaderamen-
te modelo. 
E n el hospital "General Wood" dis-
frutan los asilados de las mismas co-
modidaes, asistencia médica, alimenta-
ción etc., que pudieran hallar en una 
bien organizada Quinta de Salud. 
Cuantos han visitado este estableci-
miento y cuantos han buscado asilo en 
el mismo confirmarán este juicio mío 
sincero y justo. 
E l personal del hospital lo compo-
nen las siguientes personas: 
Contador y Administrador, don Juan 
B. Spotorno; Mayordomo escribiente, 
don Antonio Cortés Trillo; Practican-
te, D. Luís Palacios: Enfermeras, se-
ñoras Carmen Corbeiller y Francisco 
Rodríguez y además los sirvientes, ro-
pera, cocinera y portero. E l director 
facultativo, como dije más arriba, es el 
doctor Francisco Ponce. 
Recientemente se han hecho en la 
sala de operaciones, algunas de mucha 
importancia las suficiente para demos-
trar la pericia de los facultativos que 
han intervenido en ellas. Estos han sido 
intervenido en ellas. Estos han sido 
además del director, los doctores Pa-
nadés, Rabasa y Bermúdez. 
Cuando visité el hospital había unos 
cuarenta y tantos enfermos entre ellos 
cuatro españoles de los inmigrantes 
recién llegados á este país. 
Como entraron atacados de fiebre 
fueron puestos en la sala de observa-
ción en previsión de que pudiera de-
clarárseles la fiebre amarilla. Afor-
tunadamente desapareció la sospecha, 
de ese peligro por ser benignas las ta-
les fiebres y estar ya los enfermos en 
período de franca curación. 
Hay que reparar la escasa propor-
ción que representan cuarenta enfer-
mos en un hospital como es el de Tri-
nidad y su extenso término, lo que 
comprueba la sanidad de que se goza. 
Dignas son pues, de tener en cuenta 
lo mismo que esta estadística, las de 
mortalidad y criminalidad. .Muy pocas 
son las defunciones que mensualmente 
se registran y .en cuanto á criminali-
dad todos sabemos que, en la cárcel 
no existe ni un solo preso. 
Y me despedí del caballeroso señor 
Spotorno y de los que con él compar-
ten la buena dirección de tan útil como 
benéfico establecimiento y cuando 
traspuse el ancho portalón que me ha-
bía dado entrada y contemplé de nue-
vo el espléndido paisaje, me acordé 
otra vez de los versos de Ferrari. 
E l Corresponsal. 
16 de Mayo de 1906 
Postal de Remedios 
¡Camará con las Chispas! 
¿ Pues si así son éstas, cómo será 
el fogón de (Jónde salen? 
¿Si así es la partícula de fuego, 
cómo será el todo? 
Para muestra basta un botón. 
Y yo que no sabía que al amigo 
Aramburu, le soplaba la musa tan sa-
broso. 
Porque le dá muy diüce y con repi-
queteo. 
También se llaman chispas á los 
diamantes muy pequeños, que tienen 
extraordinario brillo, á pesar de sus 
dimensiones. 
Así son las Chispas de Aramburu. 
Pedacitos de diamante de artístico 
tallado. 
¡Qué preciosas son algunas Chis-
pas! ¿Verdad.? 
Excuso decir que á mí me gustan 
muchísimo. 
Como me gusta todo lo bueno y lo 
práctico.. 
Le damos por ellas un aplauso muy 
sincero. 
Dejemos al amigo Aramburu 
"echando Chispas", y vamos á con-
testar á un Isidro, que nos hace esta 
pregunta: 
—¿Qué quiere decir "seis micos"? 
— L e diré á usted. Yo entiendo por 
mico á un mono de cola, y también 
á un hombre feo y ridículo; como us-
ted, por ejemplo. 
—¡Muchas gracias, por su ateñ-" 
ción 1 
—Si al uno añade usted cinco más, 
ahí tiene usted los "seis micos". 
—Xo hombre, si es con respecto á 
lo que se dice de la peonía. 
¡Acabáramos, cristiano! ¿Se refie-
re usted á los fenómenos seísmicos que 
dicen que se observarán? « 
' —Eso mismito; me p á . . . ! 
—Pues oiga, Don; en griego, seís-
mos significa terremoto. Seismología 
es la ciencia que trata del estudio de 
los temblores terrestres. Conocida su 
etimología, fácil le será comprender 
lo que significa seismómetro y seis-
mógrafo. ¿Verdad? 
—Todito lo comprendo ahora; cla-
rito como el agua. 
—¿Y por qué no dicen "fenómenos 
terremóticos", para que todos lo com-
prendamos ? 
—Pues porque no les dá la gana á 
los escriben de eso. L a cuestión és 
aparecer eruditos, empleandó vocea 
oscuras, aunque no se entiendan. 
—Pues adiós y gracias. 
Nosotros creemos que la Ciencia 
debe vulgarizarse para que todos la 
comprendan. 
Los términos técnicos deben usarse 
muy poco, porque no están al alcance 
de aquellos precisamente á quienes se 
debe de enseñar. 
¿Cuántos al leer seísmicos, no se 
han quedado en ay.r'a; de su signi-
cado? 
Por eso la prodigiosa inventiva de 
nuestro pueblo ha parodiado esa pa-
labra con esta otra: "Seis micos". 
Y . . . "aquí se acabó el saínete 
Dispensen sus muchas faltas". 
Facundo Ramos 
L I S T A 
de España de 28 de Abril de 1906 
A 
, Alberto, Sandalio: Alonso. Antonio; Alon-
so. Solares José: Alonso. Alvarez José; Al-
bltos. García Josefa; Alvarez. y Alvarez. Mi-
guel; Alvarez. Vicente; Aliones. Ramón; 
Abeledo, José; Ación. María Juana; Amei-
geiras, Celestino; Andrade José 
B 
Batista Mamicl; Bordoya. Miguel: Baquo-
ro. Luis: Bermúdez y Rubiana. Justo; Beri-
ce Martín. José; Bello. Manuel; Bivigo, 
Anastasia; Blas. Cosme de. 
C 
Canelo. José; Cabezas Bernardino; Castro 
Paz. Juan; Casas. Manuel; Callejas. Cristó-
bal: Chau Riva. Antonio; Cordón, Cayetano. 
(3 Pack); Conde Palmón. Emilia; Cullen e 
Ibañez, José. 
D 
Díaz. José; Días Martín, Francisco; Días 
Alejandro; Díaz y Fernández. Francisco; 
Duarte, Laureano. 
E 
Espina Espina. José; Euseblo, José. 
F 
Fernández Cecilio; FernAndez David: Fer 
nández y Alvarez. José; FernAndez Repré-
sas. CAndido; Fcr-^r Vilches, José; Fierros, 
Aurelio; Flores, María. 
G 
García. José; García. Juan; González. Dio-
nisio; González. Cartu. Manuol: Ortmez, 
Germán; Gómez. Arsenio; Gavidria. Neme-




Trabien. Nicanor; Iglesias. Juan; Iglesjai 
Suárez. Jesús. 
L 
Logilde. Pedro; Lozada Cazón. José: Ló-
pez Rojo. Ramón; López Rodríguez, José; 
López Menéndez. Gerardo; Larzo de Caña-
da, Adela. 
M 
Martínez. Perfecto; Machín González. An- \ 
tonio; Mayor. Elvira: Martí. Antonio; Mar--
tfn Rodríguez Domingo; Menéndez. José; 
Medina. Miguel; Moldes. Francisco. 
N 
Nodar, Manuel. 
Ortega y Molina, Juan; Olábarria, Cf-
riaco. 
P 
Pardo, Antonio: Parga Rodríguez. José;r 
Paredes Bence. Hermelinda; Peñeftori. Hi-
lario; Peña. Francisco; Prieto, Manuela; 
Río. Francisco del; Rosales. María; Rodrí-
guez, Diego; Rodríguez Viña. Manuel; Ro-
dríguez. Manuel; Rodríguez. Avelino; Re-* 
verenda Superiora del Segrado Corazónj 
Rubial Gómez. Gumersindo; Rueda, EvarisM 
S 
Salgado Ramos. José María; Santo Flo-
rentina. Tomás; San JuliAn. Ramón; Sotelo, 
Benigno; Suárez Pérez, Emilio. Suárez Bal-
domero. 
V 
Valle García. Snturnino; Valdesuso, Ro-
drigo; Varella. Amalla; Várela Hermida, 
José; Valdés, Fernando. 
P A L A T I N O 
C o n t r a los r i g o r e s d e l v e r a n o l a s a g r a d a b l e s b r i s a s c U l y 
E n t r e l a a t m ó s f e r a s o f o c a n t e d e l a c i u d a d y e l f r e s c o d e l i c i o s o 
d e l P a r q u e P a l a t i n o , e l t e r m ó m e t r o s e ñ a l a t o d o s l o s d í a s 
u n a d i f e r e n c i a d e c i n c o g r a d o s . 
Montaña rusa, Templo de la risa, Carronsel eléctrico, 
Teatro de variedades, "Tívo l i" , Cinematógrafo, Ferroca-
carril en miniatura, cochecitos con chivos. Cuesta abajo 
K l Parque estará $ 
abierto de 5 de la | 
tarde á 12 de la no- § 
che. Los días festi- i 
vos desde las 11 de; | 
la mañana. Precio | 
de entrada 20 cts. I 
» 
^ — 
E N E L GRAN R E S T A U R A N T DE PALATINO 
S E S I R V E N A L M U E R Z O S , C O M I D A S v B A N Q U E T E S A P R E C I O ^ M O D I C O S 
c9S3 slt My 2 
' ,..11. II I | II mi'UI «, *-V7\_ Il«wV>. »W-J fmrmm . . ^ ̂ , ̂  J 
express, Viaje al paraíso, Tranvía aéreo, Laberinto de 
Creta, Ingenio " L a Tinaja", Tiro al blanco. Tiro de pi-
chón, Pim-pam-pum, Palmista, Lanw tennis, Gimnasio 
al aire libre, Juego.-* de bolos americanos y otros muchos 
atractivos. 
Diez au tomóv i l e s 
continúan haciendo 
viajes del hotel ' 'Pa-
saje" á Pftiatiho. De 
Villanueva á Palati-
no hay trenes cada 
hora, desde las 8 
ló hasta las 12 y lo 
P. M . 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L B G t f r a p ? 
ñ m l o » llera ga la ®M m f i l s m M 
¿ E N Q U E C G I V O C E C S T E D 81 Ü2í 
í M P O S T A D O R J5 S 
Rst» eñxa ofre'/o «I público en sesera: can &r£B 
«artigo tíe briHsat*»» *ii«!tos de todoa tamaftofl, oan« 
daán» áa ívril'.aniri tolitacie, para «cñora d«ede> 
I ¿ 12 ÍHcfla&f̂  «¡ p?jr» co!;í«rioA par» c»baner«, 
<ieade i.\2 i . O ̂ íifttos. ©artija-;, f¿»rI!iaijSes «le fa«í*-
oía para sefjora. o«pecia3zia«aa&9 roraua nutrqKefta, eta 
brillantes aoJoa ó COD preciosM perlas al czntr*-, 
rubie» 0i»i*pta1c<6« «ameraldas, snftras ó tssrquisas » 
cnanto en jojrer'.a d* brillantes na wcitede desear. 
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EN LA LEGACION DE ESPAÑA 
La fissta de anoche. 
Pudo la lluvia restar concurrencia, 
mas no lucimiento, á la fiesta de ano-
che. 
Fiesta suntuosa con que se na ce-
lebrado, como ninguna otra vez en la 
Habana, el cumpleaños del Rey Al-
fonso X I I I . 
Suntuosa, repito. 
Lo ha sido, por muchos y muy di-
versos conceptos, la recepción con 
que por vez primera se abrían á nues-
tra sociedad los salones del Ministro 
de España. 
¡Qué hemosa lucía, á despecho de 
lo desapacible del tiempo, aquella 
mansión aristocrática! 
Todos la conocen. 
Es la quinta Villa-Gloria, la más 
linda del Vedado, pintoresca y ele-
gante, enclavada en lo más céntrico 
de la poética barriada. 
Parece, por el estilo especial de su 
Construcción, un palacio surgiendo 
entre fl«res. 
Se llegaba anoche hasta las verjas 
que circundan Villa-Gloria y lo prime-
ro que saltaba á'la vista era el escudo 
de armas de España destacándose en-
tre multicolores bombillitos. 
Hilos de luces se tejían, á modo de 
guirnaldas de fuego, por los arcos y 
las columnas del blanco, aéreo y es-
pléndido edificio. 
Mucha luz fuera. 
Dentro, desde que se atravesaba el 
hall, el efecto que producía la casa era 
el de una mansión de refinados. 
¡Qué distinción en todos los deta-
lles! 
L;'s múltiples posesiones de Villa-
Gloria, alhajas con gusto exqui-
sito, irradiaban una claridad astral. 
Mobiliario, colgaduras, lámparas, 
todo respondiendo á las modernas exi-
gencias, y como complemento del de-
corado lo que es siempre una alegría 
y siempre una delicadeza, las flores, 
con su expresión poética indefinible. 
¡ Cuántas y cuán bellas flores las 
que había en la fiesta de anoche! 
• Unas en cestas artísticamente colo-
cadas; otras en jardineras que colga-
ban de las gnlerías; las más agrupa-
das en corbeilles primorosas. 
Flores de los jardines de El Fénix, 
más lozanas, más hermosas que nun-
ca en este su mes favorito. 
Desde las nueve empezó en Villa-
Gloria la afluencia de invitados. 
Llegué temprano. 
Saludé á la entrada al señor don 
Eamón Gaytán de Ayala, que de pie, 
rodeado de algunos miembros de la 
•Legación, recibía á todos con una 
tamable sonrisa. 
Ostentaba el Ministro de España las 
insignias de'Isabel la Católica y cru-
zada al pecho la gran' banda de la 
Orden tunecina Nihan el Iftikhar, 
i(Orden de la Gloria). 
Cerca del caballeroso diplomático 
estaba so esposa, la señora Guadalu-
pe Hompanera de Gaytán de Ayala, 
dama á quien la sociedad habanera ha 
sabido dispensar la acojida á que tan 
acreedora es por su hermosura, su 
elegancia, su bondad y su distinción. 
Estaba anoche interesantísima. 
Lucía un espléndido traje negro y 
joyas de gran valor. 
Sencilla y elegante á la vez. 
Al saludarla advertíase la satisfac-
ción de que se hallaba poseída al ver 
él explendor que por momentos co-
braba la tiesta. 
Fiesta primera oficial de España en 
república cubana que ha sido, bajo 
todos sus aspectos, un triunfo comple-
to. 
Consignarlo así es un deber y una 
justicia. 
Y también, y sobre todo esto, un 
honor para quien con tantos presti-
gios lleva entre nosotros la más alta 
representr'.ción de un rey y de una 
nacionalidad. 
Que este es el rango en que todos 
colocan, merecidamente, al señor Gay-
tán de Ayala. 
Rango, en realidad, envidiable. 
Serían las diez, minutos más, minu-
tos menos, cuando hizzo su entrad en 
Villa-Gloria el Presidente de la Repú-
blica dando el brazo á su ilustre espo-
Sa, la señora Genoveva Guardiola de 
Estrada Palma. 
La Banda de Artillería saludó con 
las notas de la Marcha Real la presen-
cia en la fiesta del primer magistrado 
de la república. 
Momentos después daba comienzo el 
baile con un rigodón. 
Rigodón de honor. 
Tué bailado en el salón principal 
por una tanda formada de parejas 
elegantes. 
• La fiesta estaba en su apogeo. 
Una gran concurrencia, entre la 
que brillaba la representación más se-
Iceta y más carcterizada de la buena 
sociedad de la Habana, llenaba la ca-
sa. 
Todo eso que es gloria de nuestro 
•rr.m mundo y que fija en cada nombre 
un prestigio, una distinción y un en-
canto. 
Las bellezas más encumbradas, las 
que todos encomian al decir Josefina 
Fernájidma, como quien invoca á una 
soberana, ó al citar á Blanca Broch 
de Albertini, como recordando una 
dios;:. 
¡Qué pléyade más seductora! 
Mercedes* Romero de Arango, Lelia 
Herrera de Morales, María Teresa He-
rrera de Fontanals, Julia Tórnente 
de Montalvo, Hortensia Carrillo de 
Almagro, Blanca García Montes de 
Terry, María Teresa Sarrá de Velas-
co y, entre todas, descollando airosa-
mente, la gentilísima Nieves María 
Pérez Chaumont de Truffin, cuya 
toilette era una de las más celebradas 
en la recepción de anoche. 
La hermosa dama sobresalía, entre 
las primeras, por su elegancia irre-
prochable. 
El hilo de brillantes que rodeaba su 
cuello parecía un rosario de estrellas. 
Alhajas primorosas eran también 
las (pie llevaba la joven y espiritual 
Marquesa de San Miguel de Aguayo. 
De «negro, muy interesante, Cle-
mencia González de Morales. 
Mme. Labarrére, elegantísima. 
Siempre se halla un nuevo encanto, 
contemplando á esta dama de tan fina 
belleza, en las toilettes que lleva á las 
¡graneles soirées. 
De negro también estaban la Mar-
quesa de la Real Proclamación, Espe-
ranza Camero de Ovies, María Tere-
sa Hernández Abren de García Mon-
tes, Concepción Escardó de Freyre y 
Herminia Alonso de Rivero. 
Mutf elegante el traje de esta última 
dama, la señora del director del Dia-
rio de la Marina, saludada en la fiesta 
de anoche por una simpatía general. 
Rompía la severidad del color un 
ramo de amapolas prendido en el des-
cote. 
De las más celebradas por su ele-
gancia habrá que citar, en primer tér-
mino, á María Martín de Dolz. 
La hermosa dama malagueña osten-
taba una toilette preciosa. 
En joyas llevaba un primor. 
También fué muy celebrada la de-
licada y elegante dama Paulina Vi-
dal de Adriaensens.que paseaba del 
brazo del doctor Miguel Angel Cabe-
llo, siendo objeto de una admiración 
unánime. 
Estaban en la recepción las señoras 
de los Ministros de Méjico, de Francia 
y de Bélgica y también la esposa del 
Cónsul de España, una dftma de exqui-
sito trato, muy amable ymuy elegante. 
Complétase esta relación con los 
nombres de señoras tan distinguidas 
como Blanca Masino de Hierro, María 
Luisa Ponce de Párraga, Herminia del 
Monte de Betancourt, la Condesa de 
Sagunto, Elena Hamel de Wood, Ele-
na Várela de Valdés Fauly, Isabel Pu-
lido de Sánchez Bustamante, Eugenia 
Herrera Viuda de Cantero, Carlota 
Ponce de Zaldo, Blanche de Baralt, 
Pepilla Duany de Fuentes, Rosalía 
Abren, Emilia Arango de Corzo, 
Guadalupe Villamil de Baños, Ma-
ría Josefa Galarraga de Casuso, María 
Antonia O 'Farrill de Zayas, Pepilla 
Casanova de Adelantado y Sofía Can-
tero de García Castro. 
Y una trinidad de jóvenes seño-
ras, todas tan bellas, tan interesantes 
como Petronila del Valle Iznaga de 
Arango, Esperanza Herrera de Solar 
y María Usabiaga de Barrueco. 
Falta un nombre. 
Una espiritual señora, Amelia Hie-
rro de González, tan fina, tan delica-
da siempre. 
Y ya en conclusión, la distinguida es-
critora americana Lulú Wintzer, 
asidua á nuestras fiestas del gran 
mundo. 
Señoritas. 
Una legión de encantadoras. 
Recuerdo en un instante, y al azar, 
á María Iglesia, Cerina García Montes, 
Lily Casuso, Esperanzza Valdés Fau-
ly, Alaría del Valle, Teté Robelin, 
Adolfina Valdés Cantero, Elvira Mar-
tínez, Luisa Carlota Párraga, Blanqui-
ta Baralt, Susana Zayas, Asunción 
Mesa, Margarita Párraga, Inés María 
Plaseucia y Lolita Morales. 
Lilita Abren, de blanco, con el 
mismo traje que en el Cotillón inolvi-
dable de Las Delicias. 
Una Julieta ideal. 
¡Qué adorable trilogía completaba 
anoche la lindísima Liíita con Merce-
des Solís y María Luisa Morales. 
Blanquita Hierro! 
La vi cruzar en los momentos en 
que la orquesta de Torroella preludia-
ba un vals y me pareció la musa de un 
ensueño. 
Su'figura es una inspiración. 
Alta, esbelta, elegantísima, deja á su 
paso una huella de intensas simpa-
tías. 
Lli l ly Coronado era en la fiesta de 
anoche, con su epinado á lo Sadda Ya-
co, una maga de la gracia. 
Celi Sarrá, graciosísima. 
Y flor entre flores, la hija del Minis-
tro de Méjico, la señorita Mercedes 





















El carnet se cierra con los nombres 
de las señoritas de Núñez, María y 
Julia, las hijas del general Emilio Xú-
ñez. 
El Obispo de La Habana asistió á la 
recepción acompañado del Delegado 
Apostólico Monseñor Abelsa. 
Permanecieron ambos en Villa-Glo-
ria hasta cerca de las once. 
Y cúmpleme ya hacer una relación 
—que resultará por fuerza incomple-
ta—de los caballeros. 
El Secretario de. Gobernación 
'/. ncral Rius Rivera, y el de Estado y 
Justicia,' doctor Juan Francisco 
O'Farrill. 
El Fiscal del Supremo, señor .Vias 
Oehoteco. 
El Gobernador de la Habana. 
Los senadores Antonio S. de Busta-
mante y Carlos Párraga. 
El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, general Fernando Frey-
re de Andrade. 
Los jefes respectivos de Estado y 
Justicia en la Secretaría correspon-
diente, señores Hevia y Diago. 
El Ministro de Francia, M. Lefai-
vre, el de Méjico, señor Godoy, el de 
los Estados Unidos, Mr. Morgan, el 
de Alemania, Barón de Hundbrach, y 
el de Bélgica, señor Renoz. 
El primer secretario de la Legación 
Americana, señor Sleeper. 
El Cónsul de Rusia, señor Truffin, y 
el de Grecia, señor Labarrére. 
El Presidente del Casino Español, 
señor Francisco Gamba, el del Centro 
Asturiano, señor Juan Bances y Con-
de, el del Jai Alai, señor Manuel Ota-
duy, el del Unión Club, señor Guiller-
mo Zaldo, el del Centro Gallego, se-
ñor Secundino Baños, y el del Centro 
Español, señor Manuel G. Valles. 
El Conde de Sagunto y el Marqués 
de San Miguel de Aguayo. 
Los señores Cosme Blanco Herre-
ros, Luis Galbán, Juan Pedro Baró, 
Alfredo Valdés Fauly, doctor Plasen-
cia, Juan M. Ceballos, Vicente Val-
cárcel, doctor Díaz Albertini, Ramón 
Crusellas, el capitán José de Cárde-
nas, José García Montes, Francisco 
Arango, Isidro Fontanals, doctor Mi-
guel Angel Cabello, Guillermo de Cár-
denas, Ernesto Zaldo, doctor Baralt 
Andrés Zayas, Ignacio Almagro, doc-
tor Loredo, Faustino García Castro, 
Andrés Terry, Francisco Montalvo, 
Dionisio Velasco, doctor García Mon, 
Lorenzo Betancourt, Francisco Cues-
ta, Manael Adelantado, doctor Pere-
da, Francisco de P. Adriaensens. .Al;¡-
cario Castillo, doctor Chaguaceda, 
Emilio Carrera y Peñarredonda, Char-
les Morales, Alfredo de la Torre, Cel-
so González, Fernando Barrueco, Emi-
lio Iglesia, Antonio Solar y Pablo 
Landa. 
Un grupo de nuestra juventud que 
formaban, entre otros, Juan Francis-
co Morales, Paco Calvo, Ignacio Irure. 
Gustavo de Cárdenas, Rafael Angu-
lo, Miguel Morales, Alberto Ruz, Al-
fonso Duque de Heredia, Julio Forca-
de, Alonso Franca, Enrique Varona, 
Francisco Arango, Nicolás Rivero 
(hijo), Eduardo Usabiaga, Emilio Ba-
cardí, Pablo Moliner, Pepito Sagun-
to, Antonio M. Bustamante, Manolín 
Hierro, Julio Blanco Herrera, Jacinto 
Pedroso, Fernando Mesa y el muy 
simpático Francois Ruz. 
Algunos artistas, y entre éstos, Ar-
mando Menocal, Laureano Fuentes, 
Amallo Fernández y el escultor Fer-
nando Adelantado. 
La Prensa dignamente representada. 
El director de La Discusión, señor 
Coronado, el de La Unión Española, 
señor Novo, el de El Fígaro, señor Pi-
chardo, el de El Mundo, señor Govín, 
y el del Diario de la Marina, señor Ri-
vero. 
Ostentaba éste la gran Cruz de Al-
fonso X I I , con su banda, que le fué 
regalada por suscripción popular. 
Cruz de brillantes que es una alha-
ja magnífica. 
La crónica, con sus primeras figu-
ras. Valdivia, Miguel Angel Mendo-
za, Florimel, Denio, Antonio Mesa y 
Panchito Chacón, el simpático Santi-
Bañez, el nuevo cronista de El Fígaro. 
Tenía también la Prensa en la fiesta 
de anoche representación muy caracte-
rizada en los señores Eduardo Dolz, 
Lucio Solís, Garrido, González Agui-
rre, y los dos hermanos Enrique é Isi-
doro Corzo. 
El Cónsul de España, persona muy 
amable y muy cumplida, asistió á ía 
recepción. 
Y también estaba todo el personal, 
en .pleno, de la Legación de España. 
Al retirarse el Presidente de la Re-
pública resonaron en el espacio las no-
tas del Himno de Bayamo. 
La concurrencia estaba en esos mo-
mentos, en su mayor número, en el 
buffet. 
Buffet que correspondió, como no 
podía ser. por menos, á la esplendidez 
que en todos los detalles de la fiesta 
mostraron Ips esposos Gaytán de 
Ayala. 
Vaya para éstos la más afectuosa 
y la más cumplida de las felicitaciones. 
Su nombre quedará unido, desde 
anoche, al recuerdo de una de las me-
jores y más brillantes fiestas que se 
han celebrado en la sociedad de la 
Habana. 
Lucimiento, elegancia, animación. 
Todo lo reunía. 
Enrique Fontanills. 
hay que ponerla en cuarentena... etc." 
Vecino hace algún tiempo de este 
pueblo, siempre he preguntado á sus 
hijos, ya ancianos, sobre la etimolo-
gía de la palabra "managua", y la 
contestación de todos ha sido la mis-
ma, y es que se deriba de una india 
que vivió en él, la cual se llamaba 
Managuána. Como quiera que V. en 
su escrito intercala esa palabra, es-
pero me dilucide V. el punto, antici-
pándole las más expresivas gracias. 
Soy de V. atentamente. 
Dr. Domínguez. 
Slc., Managua Mayo 17 de 1006. 
« 
* * 
C O M I O I L U 
Sr. Atanasio Rivero. 
Muy distinguido señor: 
Asiduo y constante lector del im-
portante periódico Diario de la Mari-
na, en que V. /tan dignamente escri-
be, y habiendo leído en el día de hoy 
la sección "Comidilla", deseo que, con 
la amabildad que acostumbra, me ilus-
tre sobre un punto que deseo saber. 
Dice V. en el párrafo tercero de su 
bien redactado artículo, lo siguiente: 
^'Esta noticia es terriblemente ve-
rídica, bebida en las ubres oficiales, 
en las managuas del Gobierno ̂  n ¿ 
Bien creo yo que el doctor Domín-
guez se pasa de "sábadez" al preten 
der que yo le explique la etimología 
(leí vocablo siboney "Managua", que 
da nombre al pueblo donde el doctor 
Domínguez vive, y donde yo deseo que 
viva, si mi deseo es el suyo, mil y mil 
años con próspera fortuna. 
A mal cán echa el doctor Domín-
güez la liebre etimológica. Ayuno es-
toy en achaques de etimología cima-
rrona y soy lego de la etimología en 
general; pero particularmente en la 
siboneya, de que se ha escrito muy 
poco y se ha leído menos, estoy á 
diente. 
Si los hijos de "Managua" asegu-
ran que dió nombre al pueblo la in-
dia "Managnaná", me doy tres pun-
tos. La ancianidad, que es archivo de 
leyendas y tradiciones, bien puede ser 
registro de etimologías, y aunque no 
siempre son verídicos los relatos de 
los ancianos, pues acontece que si este 
año hace mucho calor dicen que no 
recuerdan otro en que haya hecho tan-
to, y lo mismo dijeron el pasado año 
y otro tanto dirán el que viene, para 
mí esa afirmación es tan respetable 
como la santa Biblia. 
Al decir yo que una noticia era ve-
rídica por haberla bebido "en las 
ubres oficiales, en las managuas del 
Gobierno", usé caprichosamente el 
vocablo "managua", dándole el sig-
nificado de manantial, mana-agua, por 
entender yo que no sería aventurado 
creer que de "mana-agua" vino "ma-
nagua", por contracción, para evitar 
la cacofonía. En este caso ya no sería 
índica la palabra, sino castellana de 
abolengo, como lo sería la que da nom-
bre á la capital de Nicaragua. 
De "Managnaná" no sé sino que oí 
en mis verdes una canción cubana que 
terminaba con este estribillo: 
"Managnaná... 
que dame uno besito 
de tu boquitá." 
Cuya acentuación, incultamente afri-
cana, me sume en un mar de alboro-
tadas confusiones, y más si pienso que 
el caníjOr fué herrero en Oviedo, pa-
nadero en Guanajay, tenor de punta 
de coro en Lisboa y tenor de fuerza 
en "Albisu", y que no fué posible que 
al cantar la jota de "La Bruja", di-
jera cristianamente los dos primeros 
versos de la copla: 
"No estrañéis, no, que se escapen 
suspiros de mi garganta..." 
El "Xigantón", que es el cantante á 
que aludo, decía siempre "sospiros..." 
y tijeretas habían de ser, y antes que 
"suspiros", la muerte. 
Queda contestada la consulta del 
doctor Domínguez, y si él estaba con-
fuso, más lo estará con la contesta-
ción, y no por mis pecados, sino por 
mi falta de sabiduría y mi sobra de 
frescura. Quiero, antes de poner pun-
to, esplicar que la locución "pasarse 
de sábadez", es caprichosa también 
y también mía, y que significa "pa-
sarse de listo", pues el sábado es día 
judío y judío todo él, y ya se sabe 
que los judíos, y más si son aguileños, 
se pasan de listos desde la operación 




(Este "post" no tiene nada que ver 
con lo "scriptum"). 
El Marqués de Bonanza me invitó 
á la cata y cala de sus vinos de Jerez. 
Xo pude asistir á la cita. Otro día 
será. "Por de pronto" anticipo que 
el jerez "Manolo" y el "Viña las Pal-
mas" son de "pitiminí golpeado". 
"Otro post..." 
Tampoco pude asistir á la recep-
ción que celebró en Villa-Gloria el se-
ñor Ministro de España. 
Aquello resultó grandioso, y es jus-
to que así resultara, porque 
"siempre vive con grandeza 
quien hecho á grandeza está..." 
Lo siento con toda mi alma: mi frac, 
mi prenda de lujo, asistió á la reelec-
ción de Reina Barrios y á la toma de 
posesión de Estrada Cabrera, en Gua-
temala ; á la toma de posesión de Re-
galado en El Salvador, á una de Por-
firio Díaz en Méjico, y á la toma de 
posesión de Estrada Palma y á la 
retoma de posesión de nuestro Presi-
dente, en Cuba. 
¡Prenda histórica que no pudo lu-
cirse ayer!... ¡Y que no le había yb 
dado pocas vueltas en las cuarenta y 
ocho horas que precedieron á la fiesta 




G A C E T I L L A 
Por los teatros.—Hace esta no-
che su debut en el gran teatro Na-
cional la Compañía Americana de Va-
riedades organizada por Mr. Hashira 
para inauguración de la temporada 
de verano. 
Se dividirá la función en dos par-
tes, á cual más atractiva, finalizando 
cada una de ellas con magníficas ex-
hibiciones cinematográficas. 
tina novedad esta noche en Payret. 
Consiste en el estreno de las vistas 
del terremoto de San Francisco de 
California. 
Nada mejor, más interesante. 
Se ve desarrollarse, con toda su 
conmoyg.dora rcuiidud, ÍA konwida. 
catástrofe que ha sembrado la desola-
ción y el luto en una ciudad antes r i -
ca y floreciente, pintoresca y bulli-
ciosa. 
Lo reciente del trágico suceso redo-
bla el interés del espectáculo. 
Noche de moda en el popular Al-
bisu. 
Llena el cartel la hermosa zarzuela 
en tres actos. E l relámpago, de Cam-
podrón y Barbieri. 
Hé aquí el reparto de papeles: 
Clara Srta. Revira. 
Enriqueta .Sra. Calvo. 
León^. Sr. Casañas. 
Jorge. . . . Sr. Cañas. 
La luneta con su entrada cuesta un 
peso por toda la noche. 
En Martí dos tandas. 
Están combinadas con dos obras 
que son siempre del agrado de los asi-
duos á Martí. 
Véanlas ustedes: 
Primera: E l amigo del alma. 
Segunda: Los niños llorones. 
En Actualidades, como de costum-
bre, habrá cuatro tamlas esta noche. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas. 
Y en Alhambra á primera hora Los 
efectos de la peonía, el gran éxito de 
la temporada, y después Enseñar al 
que no sabe. 
Xada más. 
Madrigal.— 
Convldíindome al amor 
me guardan muerte segura, 
tus labios con su dulzura, 
tus ojos con su calor; 
á. su encanto seductor, 
con sus alas de oro y rosa, 
vuela mi alma presurosa, 
va á. la muerte y no se queja; 
que en tus Labios soy abeja 
y en tus ojos mariposa. 
l ' K L I P E T O L R X E L L E . 
Pérdida.—Un amigo nuestro ha 
perdido ayer un llavero con varias 
llaves, y como las necesita, y el que 
las haya encontrado para nada las 
querrá, nada más justo que desee que 
les sean devueltas, y suplica por lo 
tanto al que las haya encontrado las 
entregue en Teniente Rey 106, donde 
será gratificado. 
Olvidado en los teatros.—Entre los 
objetos que se han dejado olvidados 
los espectadores en los teatros de Lon-
dres durante los últimos meses de este 
año, figuran algunos bastante origi-
nales para perdidos en semejante si-
tio. 
En el "Criterion Theatre"y en el 
' 'Gaiety" se han encontrado, respec-
tivamente, dos dentaduras postizas, 
que fueron luego reclamadas por sus 
correspondientes dueñas. 
En el de ' 'Drury Lañe" se halló 
una muleta, un sombrero de copa, una 
caja de bujías, tres estóscopos y una 
muñeca. 
En el citado "Gaiety Theatre" se 
encontró también, dejado por un es-
pectador, un rollo de correa sin fin 
para maquinaria; y en el "Coven-
Garden," que es el gran teatro de la 
ópara en Londres, un delicado zapato 
de baile, de señora, metido en una 
cajita. 
El objeto más curioso fué hallado 
hace un mes por un bombero en el 
" L y r i c " y era un certificado de matri 
monio envuelto en un billete de 50 
libras esterlinas. 
Lo dejó olvidado un joven que se 
había casado hacía tres días. 
A mal tiempo —No hay que 
apurarse por las lluvias. Se acerca 
el 20 de Mayo y hay que lucir el gar-
bo en las fiestas. La juventud ele-
gante en materia de sombreros, acu-
de á la antigua casa de Caneja, si-
tuada en San Rafael y Amistad, y 
allí compra los magníficos pajillas de 
verano y los Panamá, que es de lo 
más elegante que viene á Cuba. 
. La sombrerería de Caneja se lle-
va la palma entre todas. 
E l tumbón.— 
Pero es que piensas pasarte 
toa la vida de verbena, 
vamos al decir, tumbao 
boca abajo, tan y mientras 
una pierde los tahmes 
buscándose una peseta 
pa los cochinos garbanzos? 
Qué eres duque ? Aún con esas! 
Si no fuere porque á una 
le tira el ser siempre buena 
te daría dos moquetes 
por esa sola respuesta; 
pero eres cesante y duque 
y hay que respetarte: Ea! 
levanta, lúcete y fuma 
un ruso de La Eminencia 
- y dá gracias á la luna 
como todo buen planeta! 
Nuevo martirio en Siberia.—El 
martirio del hambre era un castigo 
que se aplicaba frecuentemente á los 
deportados en Siberia; pero actual-
mente la maldad humana ha inventa-
do un suplicio aún más refinado que 
aquél: la dieta de arenques, que es 
considerada como un recurso infalible 
para obligar á que los prisioneros con-
fiesen sus secretos ó denuncien á sus 
supuestos cómplices. 
Los que han sufrido ese castigo, di-
cen que la comida exclusiva de aren-
ques alados constituye la más horri-
ble forma imaginable de tortura; los 
collares de acero, los cepos y las cu-
ñas entre los dedos, comparados con 
aquél, son castigos suavísimos. La 
víctima es encerrada en una estrecha 
celda bien templada, y el único ali-
mento que se les proporciona es una 
abundante ración de arenques; ni una 
corteza de pan, ni una gota de agua.. 
La sed causa á esos desdichados las 
más espantosas angustias, y cuando 
los prisioneros son conducidos ante 
sus implacables jueces, se hallan casi 
invariablemente, dispuestos á hacer las 
declaraciones que de ellos exigen. La 
vista del agua les produce general-
mente un ataque de vértigo y de in-
tensa fiebre, registrándose multitud 
de casos de locuras seguidos de muerte. 
Con este terrible martirio asefruva 
un periódico alemán, que los nuevos 
inquisidores de Siberia, han descu-
bierto la trama de una importante 
conspiración cuyos principales orga-
nizadores estaban en Moscou. 
Sometido un prisionero al cruento 
castigo, hizo declaraciones sensacio-
nales, denunciando á las personas que 
en j i n día dpjkjuiÚJiado. debían de inr 
cendiar por distintos lado. -
tigua capital rusa. a ]>i 
La nota final,— 
Decía la Condesa á un a„t 
matice. 1 ailtoi- (jd 
—Ayer, en el estreno de Sll . 
tuve una gran emoción. dra*a, 
—/.De veras? 
T S Í señor. Figúrese Usto, 
creí haberme olvidado de M 
cochero que fuese á buscará a *¡ 
pues del primer acto me ^ 
El vapor noruego "Lom" i 
de Cartagena, para los s e ñ o r ? ^ 
tínez y C, 1.033 reses. ^ -^r-
En circular fechada en esta • 
mero del presente, nos partioí 'v% 
señores Schawb y Tillmann n, 101 
ciedad que giraba bajo dichl . ^ 
ha sido disuelta y que para cont^05 
sus negocios se ha constituido ^ 
misma denominación una nuev^i1 
la cual son únicos gerentes W -9 
res don Máximo Tillmann v n A110* 
Schwab. y ^ % 
Habiendo sido disuelta, por v- • 
miento del término social la l 
dad que giraba en esta plazaVrf* 
razón de Carlos Arnoldson y ¿a ? 
en C, se ha constituido con u f ' 
nominación de Carlos Arnoldson » 
Oa., una nueva que se hace careo / 
todos los créditos activos y paV' 
asi como de la contmuación de ^ 
negocios de aquella, siendo socio! 
gerentes con uso de la firma socia 
los señores don Carlos y don Oscaí 
Arnoldson. r 
BLUSAS 
Y no solo blusas, sino batas, som4 
breros y muy bellos modelos para W 
tidos, trae el número 14 de la exceleni 
te revista de modas,—de suprema ele-
gancia—el Album de Blusas," llecra.' 
do el sábado á casa de Wilson, Obispo 
número 52, entre Habana y Compos-
tela. 
La acreditada librería, es la agencia 
de tan hermosa publicacifin, que de 
número en número, viene más herm». 
seada y más completa. 
El número catorce, es selectísimo: 
sombreros de todas formas y colores-
vestidos de una elegancia y novedad 
única; blusas, que sólo un periódico 
dedicado á publicar especialidades en 
esta prenda femenil, pudiera ofrecer 
al buen gusto de nuestras damas ele-
gantes. 
El mundo habanero que da pauta al 
buen gusto en el vestir, agotará pron-
tamente el ' 'Album de Blusas." aca-
bado de llegar á "Casa de Wilson," 
Obispo número 52. 
—"^^^fc»»" •-—"«íjBiMJt— 
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\ A C I M 1 E X T O S 
TMslrlto Xorte.—1 hembra blanca Jegíti-
ma; 1 v a r ó n blanco legi t imo. 
D i s t r i t o Sur.—1 hembra blanca natural; 
2 hembras blancas l eg í t imay; 1 hembra 
blanca l eg i t ima ; 1 v a r ó n negro natural. 
Distrito Este.—1 v a r ó n blanco legítimo. 
Distrito Geste 2 varones blancos legí-
timos; 1 varón blanco natural . 
MATRI3 IOMOS CIVILES 
Distrito Norte.—Francisco González con 
Mercedes Sara Herraus. ' .. 
Distrito Oeste.—Ellas V. Pérez con vic-
toria Pou y Calzada; Manuel Solano y FW* 
nández con Francisca Martí y Pras. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Cario» Vsrldés. 18 años. 
Habana. Aguila 51. Tuberculosis pulmonar. 
Anselma Valle, 38 años, Habana, Amlstaa 
45. Estrechez mitraL ^ . 
Distrito S»r.—Manuela Gómez, í UMJP 
Habana. VIVea 134. Meningitis: Julio ce-
rrera, 34 aflbs. Melena del Sui\ Casa Q« 
Socorro. Traumatismo accidental; Jueto -̂»' 
tan, 5 meses. Habana. Figuras W*_'**2S 
gi^ls; Francisco Pintó , 68 añoá. Habana, 
Suarez 112; Hemorragia hitestmai. 
Distrito Este.—Benigna Molina. 17 BMMj 
Habana, Cárdenas 79. Fiebre do bo»rfs. ton 
cepolón Serpa, 61 años, Habana, « ^ P ' g i 
Paula. Gasfro-entefltls: Epifanlo U * . " 
afloe, Habana. San Pedro 6, Attatona^gS 
nica; Rosa Mestre. 72 años. Habana, s»»» 
Ignacio 110. Arterlo-esclefosls. H . . 
Distrito Oeste .—Jesús Gwüto. 3 f^| ' for, 
baña, Santa E m i l i a 2. Pa^M9VÍ0S,: con« 
tocarrero, 2 años, l íabarta, f ^ " ^ r j - Ha« 
cha. Sarampión; J o s é Amaró, 2« ^ S ^ S f l 
baña. J e s ú s Peregrino 60. Tubercu» 
pulmonar; Susana Abad, 9 , ?.i?1» To«é ^ 
Oquendo v Carlos I I I . Meningitis. Jo^ 
D o m í n g u e z , 55 años, Habana, San ^ | , 
dor 8. Cardio-esclerosls; Santos B o u ^ 
años . Habana. " L a Purísima. T ^ a b a n a , 
pulmonar; Víctor Vento, 16 meses, r ^ , 
J e s ú s del Monte 186. Enteritis, tere 
Pino. 51 años, Batabanó, Luyanó b<. 
na de pecho. 
R E S U M E N : 
Nacimientos. . » 
Matrimonios Civi les . 
Defunciones » • * ? 
10 
3 
Con ,1$300 s e s o l i c i t a u n socio^ ^ 
ganan más de $10 diarios, se ^ c e ' ^ 
pruebas, es para retratos y,novedades fo 
canas y españolas . Se solicita '¿n™™B* elso-
ra el campo. Hay un» ,h*blta.c ,f°restoy «« 
ció. Martfl26, R«?la. E l D o m i n e o n o e ^ 
casa. 7075 2t-15 ^ — 
SEALQÜ1LAN dol. 
os altos de la casa Kelascoaln J ^ , famiii» 
espaciosos y ventilados prop10^ Wormanen 
de ffusto. L a llave en Maloja 184. in» ^ j * 
Teniente Ley 30. ^ggg — ^ 
D r . P a l a c i o 
Olruglaen w n e r a L - V i a * V™*?^»* f m » d a d e s d e Señoras.--Oooaaitaa do 2fl A 
Lázaro 246. Te lé fono 13421__^°í£ T 
Doctor Eernando Sefui 
N E P T U N O 137. t26 H ^ 
c 1003 
Manuel Prona ^ 
Abogado y Notario pübHco 
NA 89. T E ost-lM 
H A B A N A 
6217 
U 
c ion . 
m á s bajos 
S U I Z O S fle 
A p a r a t o s m u y ^ a r erfec-
reproducen l a voz a ; a ¿ r e C í o S 
Se venden i l p otra9 
que los de 
marcas en l a 1 
Paragüería Franc^ 
1 3 1 , O B I S P O , l 
C 994 0 ¡ 0 k 
